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Y E S V E R D A D ! 
U n a a n é c d o t a i n t e r e s a n -
t í s i m a . 
:' BI diario madrileño «La Cooresponfdfencia."-áe España» meogtí en sv. úl-
timo núiuioro un,a anécdota iiiteiv-san-tísiana, cuya frase final retrata la 
vida, natural, sobronatunal, ntójor dicho, deJ. paisv,español. 
Vamos a limitamos -.a copiar la anécdota, sin niocesidad de señalar, 
porque nuestros lectores lo adivinarán, seguramonto, la altura de los per-
sonajes que en ella intervienen: 
y-«Se asegura -que una elevada personalidad belga fué interrogaidla en 
ieí curso de una conversación acerca efe la política belga, y que esa perso-
nalidad replicó: 
—En este momento no tenemos m á s <pie mía sola política y, un solo 
programa: rebacer la patria, por medio del trabajo. Y... ¡todo el mundo-
"trabaja para rebacerla.! 
La persona que oyó la frase se, quedo un momento pensativa., y re-
plicó: 
—Aquí es al contrario. En lugar 'de «rebacer», sólo se Jiabla de «'des-
• Jiacer». 
El interlocutor se quedó un momento pensativo, y exclamó: 
—'Es una lástima.; porque tioiVn ustedes un país maravilloso. Para re-
HJacanlo, bas tar ía stílarnente no querer deshacerlo.» 
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EL BAILE DE LA PRENSA UN NAUFRAGIO 
E L VIAJE DE LOS SOBERANOS BELGAS 
I n t e r e s a n t e t e l e g r a m a d e l 
R e y A l b e r t o -
s e r á a l g o e x t r a o r d i -
n a r i o . 
Anuebe quedó (ioíinLti.vamenté ce-
mttlo el último plazo de inscripriím 
para, la ceiwi que 'mañana, lunes de 
Carnaval,' se celebrará en el Hotel 
Real con motivo del gran baile de la 
Prensa. 
•'.•La mayoría de las más distinguidas 
íiiinilias santandeuinas—y si .dijéra-
mos que todas no pecaríamos de exa-
gerados—están apuntadas en lus 
grandes listas que se abrieron con eso 
fin, lo que hace suponer que la fiesta 
sea una de las más elegantes y es-
pléndidas de las que se han celebrado 
en Santander. 
Los últimos señores inscriptos som 
'don Mariano (iirihet y familia, don 
¡|lan.uel Bastos y don Francisco G. Ca 
pino, que, como los demás señores de 
qiúíMii'.s hemos dado cuenta estos 
'días., tendrán reservadaé sus mesas 
ítíñ él magnífico restaurahibe del Hotel 
gara el "souper froíd». 
Durante los días de iioy y mañana 
seguirán expeuidlLéndose, hasta las sie-
te de Ja tarde, en la dirección del Ca-
sino del Sardinero y en Ja Contaduría 
d i teatro Pereda las entradas de ca-
ballero. Desde esta hora del lunes, 
«asta la de comenzar el baile, se ven-
derán a la puerta del Hotel Real por 
persoiud designado por la Asociación 
E l l a Prensil. 
E l i n v e n t o d e M a r c o n l 
s l a v a a q u i n c e h o m b r e s 
CÁDIZ, 5.—Entró en el puerto el vapor 
de la Compañía Trasmoditerránea «Se-
bastián G¡ner>, que trae quince tripulan-
tes del vapor griego «Tunéis Síarrós>, de 
837 toneladas. 
Este último buque, que babía salido 
de Huelva.con cargamento de pirita pa-
ra Londonderry, tuvo que capear el tem-
poral en alta mar, y, a causa de un ban-
dazo, la carga se corrió y abrió al buque 
una vía de agua. 
La tripulación permaneció en el barco 
desde las cinco de la mañana a la una 
de la tarde. 
Cuando la situación se hizo insosteni-
ble se arrojaron al agua dos botes, en los 
que embarcaron los tripulantes. 
En ellos permanecieron los marinos 
dos horas, hasta que llegó el vapor «Gi-
ner>, que había recogido los radiogra-
mas que el «Starrós> lanzó en demanda 
de socorro. 
E l naufragio ocurrió'a treinta millas 
del cabo de Pvoca. Los tripuladles pudie-
ron salvar parte de su equipo. 
|£E1 buque se considera perdido. La car-
ga era de importancia. 
Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase a nombre del 
director, apartado de Correos 
número 62. 
El regreso fie los Reyes. 
MADRID, ").—Desde Burgos, Irún y 
Hendayá se han recibido noticias en 
Madrid anunciando que han pasado 
los Reyes de Bélgica, sin novedad, de 
regreso para su país. 
Un telegrama del ministro belga. 
El minisiro de Estado ha recibido 
un telegrama firmado por el ministro 
de Negocios Extranjeros de Bélgica y 
fechado en Bayona, en el cual se dicñ: 
«Al dejar el suelo español, ruego a 
V. E. que comuiiiqne al Gobierno la 
"viva gratitud del Gobierno de Bélgi-
ca por los agasajos y amabilidades 
que ban tenido conmigo en Madrid, 
llago votos sinceros por la felicidad y 
properklad de España». 
Comentarios de la Prensa. 
Los periódicos de la noche tratan 
del viaje de los Reyes de Bélgica. 
Comentan favorablemente el discur 
so pTonunciado por el ministro de 
Negocios Extranjeros y dicen que 
esas ideas pueden servir para una 
alianza cordialísima entre España y. 
Bélgica. 
El periódico «La Epoca» agradece 
el ofrecimiento del ministro de Nego-
cios de Bélgica, relativo a fomentar 
en aquel país la enseñanza edl idio-
nia español. 
Luego dice que hay que fijar la 
atención sobre el beclio de la difusión 
de nuestro láíoiñá que se lleva a cabo 
en diferentes países y que si a prime, 
ra vista parece una cosa halagüeña 
para nosotros, no lo es tanto, porque 
esa enseñanza tiene más vistas a la 
expansión comercial con América que 
a la intimidad espiritual con España. 
Se declara parti daría «La Epoca» 
de activar nuestra acción comercial 
con América antes de que lleguemos 
tarde. 
Un telegrama del Rey Alberto de Bél-
gica. 
El R.ey'de España, lia, recibido un 
telegrama del Rey de Bélgica, puesto 
en Irún, y que dice así: 
«Agradezco- profundamente la aco-
gida hecha por Vuestras Majestades 
y por la nación española, En el mo-
mento de abandonar el territorio de 
vuestro reino quiero significar, lo 
mismo que la Boina., que sabemos 
apreciar en cuanto valen los senii-
mientos de amistad do Vuestra Ma-
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jfestad y las man i testaciones de sim-
patía de vui^stra nación hacia Bél-
gica durante mi estancia en Madrid. 
Mi país no olvidará jiimás lo que 
Vuestra Majestades hicieron por mis 
c-nnipatriotas belgas durante la gue-
rra. 
Espere que píenlo podivmos ver a 
los Reyes de España en Bélgica. 
Al preséntair mi bomenaje respetuo 
so-a la Dv-ina, quiero icitcrar a Vuea 
tras Majestades tá seguridad de mi 
leal y sincera amistad. 
La Reine &e uñé a mis votos por la 
dicha, <le Vuestras :\ia ¡cHa.dcs, dé 
vuestros hijos y por ese lloble .pue-
blo». 
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N o s e h a n e n t e r a d o . 
Aun no hace muchos días, y en ausen-
cia del Comisario de Policía, señor Cha-
morro, nos dirigimos, en un pequeño 
suelto, al activo primer inspector do Vi-
gilancia señor Capella Cóspcdes, instán-
dole a que sus subordinados vigilasen, 
particularmente de noche, la calle de los 
Azogues, en cuyas casas so habían come-
tido tres robos seguido?. 
Según parece, no se han enterado aciue-
llos a quienes nos dirigimos, y la vigi-
lancia que rogamos no fué establecida, 
pues anoche, y en la bohardilla do la casa 
número 2 de la citada calle, se cometió 
un nuevo robo, un cuarto robo, con frac-
tura de los candados de la puerta cance-
la, llevándose el autor o autores cuanto a 
mano encontraron. 
Y como aun no creemos hallarnos ni 
en la Arabia ni en Sierra Morena, brinda-
mos este segundo aviso a quien se crea 
en el deber de recibirle. 
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DE BILBAO 
P a r a u n a s v í c t i m a s . 
BILBAO, 5.-E1 Centro Industrial de 
Vizcaya y la Sociedad de Trabajos del 
Muelle lian distribuido las 82.025 pesetas, 
cantidad a'que ascendió la suscripción 
abierta el verano pasado para socorrer a 
las familias de las víctimas de atentados 
cometidos y gratilicar al personal que no 
abandonó sus trabajos durante la huelga 
planteada, a pesar de las agresiones de 
que fueron objeto, de la siguiente forma: 
Entregado a las familias de los falleci-
dos, víctimas 4le atentados, 27.000 pe-
setas. 
A los heridos, 7.800. 
Gratificaciones al personal, 47.225. 
Total, 82.025 pesetas. 
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DEL NAUFRAGIO DEL "SANTA ISABEL" 
A p a r e c e n d o s c a d á v e -
r e s m á s . 
"jAdips, mamá, que no nos cono pes ni a mí, n¡ a papá ni a la chacha'PMJ 
Rec'OgtemoS de un periydico de Ga-
licia: 
«En el sitio conocido por Pedión, 
l 'dra. apareció el cadáver 4ie un hora 
bre ,en completo estado de descoiupo-
sición. 
Representa do -40 a yO años, y vestía 
pantalón negro de lana, 4-alzoncillos 
dé punto blancos, CálceÚnejS do lana 
blancDS. alpargatas azules, camisa 
Con rayas encarnadas y chaleco de 
pana de color aceitunado. 
Pm- las ropas parece castclbiuo.. 
En la punta, de Udira y sillo cono-
C¡d.o ppr la. punta de IMco, se ciicon-
fcró también el cadáver de una ¡oven 
de 14 a. 15 años, completa.mei.ile des-
linda. * 
Efíte cadáver estaba muy destroza-
do, pues le l'ailaban loS brazos y las 
piionas basta la rodilla. 
T^s cadáveri's recibieron cristiana 
sepultura en el cementerio de la in-
mediata parroquia, de Ü r l i i x i . 
Se supone que proceden deí naufra-
gio 4b'I vapor ((Santa Isabel». 
También ¿e dice que él mar arrojó 
rslos días de temporal a la playa al-
gunas tablas y otros objetos de ma-
derá pertencientes sin duda al referí-
EN EL SANATORIO DE PEDROSA 
E l p a b e l l ó n I n f a n -
t a B e a t r i z . 
La única noticia que tenía anoches 
para comúnica.r a los representantes 
de la Prensa la anluridad gubernati-
va, era la /Ite babcfisio clelebraido la 
apertura del único pliegO presentado 
para llevar a cabo la ejecucióií 4le las 
o-bras del proyecto de un nui'vo pabe-
llón en el Sanatorio Marítimo de Pe-
drosa, que ha de llevar el nombre dé 
a Infanta Beatriz». 
Firmaba, el pliego el distinguido in-
geniero don Alberto Corral, y a él le 
Fueron adjudicados los trabajos a que 
bacemos niionción. 
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DE LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
MÁD-RID, 5—La. «Gaceta» publica' 
boy.- entres otras, las siguientes dis-
posiciones: 
De Marina—Peal orden nombrando 
el Tribunal cpie 'ha de entender en las 
oposiciones a intereso en el Cuerpo ju^ 
rídiéo de la Armada. 
De Hacienda.- i)niruando la peti-
ción de los agentes y comisionistas 
de Aduanas de Port-Bou, respecto a 
que se tengan como expediciones di-
rectas las llegadas a Cervérr. 
De Fomento.—Real orilen fijando la' 
presentación de instancias de los'Con-
cejos Provinciales de Fomento sobroí 
concesiem de subvenciones. 
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N o t a s m i l i t a r e s . 
Ascensos. 
En la propuesta de ascensos corres-
pondicntés al mes actual, son promo-
vidos al empleo inmediato los tenien-
tes de Infantería dtel regimiento d-. 
Valencia, don Francisco de la Brcua 
v don Antonio Lamadrid. 
Nuestra más sincera enhorabuena- íü 
tan distinguidos amigos. 
Llegados, 
I Procedentes de • T.oledo han lle^ado 
algunos alumnos de aquella 'Acade-
mia de Infantería con diez días de 
vacaciones, que les ban sido concedi-
ck»s con motivo de la visita de Su Ma-
jestad el Rey Alberto de Bélgica, des-
pués de la visita QICCÍIKV por este au-
gusto vnajero .a aquel Centa-o de En-
señanza Militar. 
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UN CONSEJO DE GUERRA 
V i s t a ^ d e u n a c a u s a p o r 
d e s a f í o . 
POR TELEFONO 
BARCELONA, 5.—En el cuartel 4le 
Roger de Lauria se ha celebrado un 
Consejo de guerra para juzgar al ca-
pitán de Seguridad sefior Deil Toro, 
(jue tuvo un 4lesai'ío con el in3pect4>r 
séñ(vr Torncrr matámlole. 
El riscal calilicó el hecho «Te homi-
cidio, pidinodo la. pena. corresiTon-
d i ente. 
La defensa, solicitó la, absolución. 
Lia sentencia aun no se ha hecho 
pública. 
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LA NIÑA 
\ m m V E l i E R O P E l l f i l i 
subió al cíelo en el día de ayer 
A LOS SIETE MESES DK EDAD 
K. I. P. 
Sus padres Rafael Venero (capi-
tán de la Marina mercante) y Ker- I 
mina Pellón; hermanas Esther y 
Rafaela; tíos, primos y demás fa-
milia, 
RUEGAN a sus amistades 
asistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar 
boy, a las DOCE del día, des-
de la casa mortuoria, San 
dosé, núm. 10, al sitio de cos-
tumbre, favor por ol 4iue 
quedarán agradecidos. 
Santander, 6 de febrero de 1921. 
Funeraria de San Martín.— 
Alameda Erimera, 2^..—Teléfono £81^ 
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E L S A C E R D O T E D É S ^ P A R E C I D O 
S e e n c u e n t r a s u c a d á v e r 
la?, sin daetrntrar slilicla br'acticfeWe, 
áe encallejuiiú en IIIIJI. caJlejueía., qtue 
al eoniiicnzo erii án5i|)lia y angostó aJ 
(ínaL ÉJ terreno désigii^l, coli ólítr-
b&s y péái'l^cós que hacían el cariü-
118 r pOCO i i n ' i M ' s que iiiqHisiblc. E] de-
lü.lle (IIÍ eiinmt I ÍI r iiim illa fiu.'-
1:1 i l " la alii;M(li vñ;!, linqiia dp l'ílí't'O. 
y &] hi'ciio (le teíieí (íesfroiacloa lus 
CMII el ilics. (i(lii!i'.:-liaii (JUG -'I séñOr 
Cifuedites se d;eScrt.lz('J pitra ainlin cnn aEl Connercio», de Gijóii, coiitinúfi Hifeirii^s en San Aiidl'és otrag inda-. 
<MI sii iiynierp JU'gado ayei" la iiilv-- .^iicidiit s que no abortaron índieio y l - /más fapiliílaxl. Las planlas dé Jos jtles 
resaiitisinía Íifoíiii>a<íi6n, que íípjnos jiiiiio par;! soguir una pístii 'ni sf^uie-
récoffido iiosulroA, de la ^esapariGÍórt va íftxroxlniad^. VA hijO-nte qn: liej)e 
do JMTL sabordoto. • • • Iqíre atravesareé pará ir de San An-
Pai-a que nuestras lectores la sigan ' divs a Anuh.is. estaki tolalinente hu-
Sgiralmcnto, toínamos los siguientoé Hado por las personas que, desde la 
íiagnii-nuis del est.iinado eoh'ga .isin-¡ desaparlc¡()U del 
ri'ano: 
"Ew e-l irnyeelo d( 
.dr/s enconlranios 
que coiiK-nlaliiin ln 
don Angel Cílfüeríté} 
lUldiinos enirrai iit 
ver aún no liabia S 
pri ía Rectoral. 
S. , .11 .1 psiidj 
•vai'í'as pei'̂ ona.g 
d:esa])aiici('in df 
("IOII/II le/. 
is de que oí cadá? 
ido lialndn y -que 
en el nionle eonlinnahan los recono-
¿inxientpsí 
Dos parejas de la Ciiiardia civil, al 
niando de un calió, nunrerosos veei-
3ios y los niños de la Escuela de San 
Andrés, seguían praelieando reeono-
.ciiiLientos para ver de indiar el eadá-
rer dol señor Cirn.cntes. 
Un dato curioso: el maestro suspen-
dió las clases basta que el seíior CU 
fuentes fuese bailado vivo o mueilo 
y los niños eonliados a sn ednc.-ieioii. 
en un rasgo de espontánea sbiceri-
dad, dijeion: i«>Ñ,OSo|ros dePemos a\i i-
dar a hl' husea del párrocon, y se lan-
zaron al ni.onle a eumplir esa niásión. 
Por .conociinienlos |iaríienlares pu-
dimos péliptrár en Lo líeetoral, donde 
nuestra prest n. La Fué acogida con sin-
cera gialitud. 
En una liaPivación eiiadi-::Mgnliie. 
no muy amplia, y recostada en un so-
ta, s,1 em ontraha. el ama de llaves del 
señor (afílenles, cubierta con un co-
bertor. Estaba delicada de salud a 
consecuencia de la lm,presi('>!i sufrida. 
Sobre un armaiio babía. un cuadro 
repn Neniando la Cena de los Apo-!o-
|( :-. y colgadas de las paredes. \ arias 
fotografías, entre ellas la del Papa 
León X i l i y la clel obispo d. 
Ln inap;i to|)oginfico cíe la 
<P' Oviedo cubría casi íotalm 
iofei las pa'redes de dicl'a (jja-1 
Ib 1 minia Sauz, ama- de I 
párroco, salieron en 
husca dé és|,e. Algunos boyos de don-
de se babía extraído arena, y qué es-
tabatl eiihicilos. de agua de' las diti-
mas lluvial^, fueron, sondeados con 
larguísimás peragási con resnllado 
inl riicliioso. 
Al)nndbriumip.s San Andrés con la 
Convicción de que, dudándolo algo, 
aún se teman allí esperanzas de que 
el señor ('.ilnenies regresase con vida 
a la. parroquia. 
pi, sentaban bnellas sangrienta-;, co-
mió de baber caminado sobre pedrns-
eos, y por la parte del empeine pre-
sentaba algunas conliisaoiies y erosio-
nes, tal vez producidas por el mee 
dfl las almadi eñíis. míilivo qilé le im-
pnlsó a, di^scalza rse. Cuando ieali/,0 
esta operacién se supone que esbiba 
ya cansado. El rostro embarrado lia-
re suponer que dnranie su trágica ca-
nViliató cavó áÓ suelo rejielidas \-eees. 
Pasta (pie ya no pudo lexanlarse ltliis| 
lüitimceis qesirozó el impei menble. 
(Miando ya dentro de la agonía t rató 
de Pacer mi snpieino esfuerzo. 
Se supone que el infeliz sacerdole 
deji) de existir en la madrugada .del 
íi, ai a hoy. a las diez de la mafiana. 
E;.l séñor Cifuéntes contaba 37 a-ños 
de edad, tiene en G i j ó u j m a tía se-
gunda y dos sobrinos. El pr^seiife 
ines Inicia oclio años que so oncarg('> 
de la parroquia de San Andrés, don-
de su muerto cansé) gran sentimiento. 
¡Descanse en paz el virtuoso párro-
co y leoiki sn familia nuestro, más 
sentido pésame!» 
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C a s i n o d e l S a r d i n e r o . 
Va- cerca de la línea férrea, del Xor- día Si o sea al día, siguieillo de la lies-
lo, oncontramos, al ir a tomar .-I tren ta ceiébra'da en Amj.ás. 
que pasa jior Seiín a las dos y media, 
a. un mucliacbo gíbete en un. i-uci-s 
a quien preguntamos que se sabia Je 
¡a desapariciém del señor Cifllentes. . 
Xos dijo que en Can efio Inioía apa • 
eí-ido el i-adaver, junio a mía can-
.0111..)) • • 
Levaníandc el cadáver. 
(d'rí'N iinamenle a las eimlro de la 
••11.de nos eiip-rainos de que iba a sa-
ir para, el lugar del suceso el Jazga-
lo de lllStrUCCÍÓn de Occidente a prae decúbito 
¡car diligencias. 
Créese que la muerte del s"ñor (!i-
ruentcs sobrevino a. causa del pavor 
qu'e le produje el encontrarse ya sin 
lia-rzas para seguir su (-ainiuo en me-
dio dé la tempestad; a consecu.encia 
de una. (-risis nerviosa, o por ambas 
causas a la vez. 
No sería difícil cpie en una de las 
re ídas se haya, producido alguna le-
sión grave en la, base del (-niñeo, por 
ciicnntral:i~'3 el cadáver en posiciém de 
supino. 
Terribie odisea. 
El nolable ti ansf.nmista Lamno 
c.imhío ayer de piograim'! y la iniexe, 
enr.ñedia "Lampo, (ainaivro" 4iiti i,,ii-
vo aún más que la antariar, pu -s 
olircK-e ocasioiKVs pura t ransfoi mocio-
nes vei (brderaiihMite im-ompr.'ii - Mil̂ s 
por lo lápidas. 
Las imifu iones de losgiamLs toiti 
pe-aervs tñwnien tanta, gracia que ni 
piihliieo las VÉ con veindjaidfiro gil sai y 
lus apLunb' cada día in;is. 
Paira el lunes prepara l.aampo otra 
comedia tragicómica, tbiilada «ííiOCné 
1 latab, que segm ain ¡pite sol premh-i 1 
al publico per sus mmi 'resas ti ans-
io rmac ion es. 
l Fai la pantalla so proyectará lio." 
'umi piecio'-.i iviproducción cinom.ato-
gi.ílica, de la, emocionant1 coniiealia, 
di ain;iti(-a "l-'rou-froU". interpretada, 
por notables artistas. Tiene (Juco ar-
los y la pioyeecjéMi elii'p'zará a, las 
cinco y media, con descanso outjic 
actos s.'gnu lo y len-ero. 
L '-pm-s de La le-rmosa película 
I uai :í Laiii,po. 
E C O S D E S O C I E D A D 
ios 
ac 
. \ o s (an 1 e\ isimnos con el digno juez «Ha que/dado comprobad-) que el 
Ion Bmilió Góinez, á quien logamos señor Cibienles sufría con frecu"ncia, 
ios cedbse un asiento en el autoiii(>- extravíos en los caminos, y se obser-
ib a lo qué accedió con la amabili- vaba, que algunas vei-es hablaha solo, 
lad que le caracteriza. I Se lo llamó repetidas ocasiones la 
Conlinuamos"" ol viajo, y después de ebmciéMi poi que tenía la'costumbre 






páii'roco de San Andrés, nps djó detá? 
ifes M ía salida, de la' Lectoral del 
señor C i fuentes. 
Durauta la hocüe del sábaito ulti-
mo se celebró en la parroqni;:! de San 
Andrés la función' de la Adoración 
Nocturna. A las doce de la noche 
retiro el señor Cífu-udes a d 'scaiisar. 
levantándose a las tres de la madru-
gada; a las cuatro volvió a la iglesia 
y (bó la, coninnié)n a los adoradore-; 
Volvió a acostarse, y a las nueve di-
•\o misa-, después sé desayunó pura 
inarebar a Ambás,. con objeto de asis-
t i r a la fiesta religiosa a qué eshiba 
rinvitado. 
En un príncip-ió intentó ponerse Las 
polainas; pero por la rotura de uno 
de los broc'i;os. desistió dé ello, y se 
calzó zapatillas • con alinndrenas. A 
las diez y cuarto empivmlió el cami-
no.» 
Estando en la Electoral, llegó el pá-
rroco de Seríu, íntimo del smor Ci-
fuéntes. Dicbo señor, nos dijo.que -n-
]ionia auo la desaparición del párro 
•ontinnando a pie hacia el lugar dolíi-
le sé (•m-nntralia el cadéiv^M". 
I.a víctima esla.ba en lugar qii" (-0-
n spondía a la parroquia de Ambas. 
El cuerpo inerte del señor Ciílien-
es se encontraba rodeado de varias 
lérsomís, entre las quo .figuraba el 
tedtánep. de San Andrés, Mamad C.on-
;á,b-z. 
Cubierto con una, eoleba. roja ra-
neada, do blanco, yacía, en el SUfilP 
mbaicado. él cuerpo del desgrat-ia-
lo sacerdote.» 
¿Cómo ocurrió? 
«Aiité el cadáver, aún cubierto por 
a eoleba roja,' sufrimos una bonda 
¡nipréslóru 
A un lado, rajado y con grandes 
naiicbones do barro, aparecía el im-
leiimeable do la víctima, prenda co-
riente, negra, con esclavina v canu-
•.-lia. ' . 
Debajo de olla, en un jicqueño po-
:o. las almadreñas, una en nnsieión 
iialural y otra vuelta del revés. .Tun-
o a osla última obwu-vani.os ,u.n Iro-
ÍÓ de tierra do unos 2Í) cent ínad ros 
•'unjeieado por el clavo trasero de la 
ilmadreña. 
Listante dol cadáver había abando-
nada, una zapatilla, color negro, Imi-
nia de baiTO; la. otra estaba empapa-
da en. lodo. • 
Descubiei-to el cadáver, la impro-
( liando iba por ferrucarril a Serín. 
Su. temperani,euto ora excosivamento 
ir-rviof-.o. 
El pároco del Vallo ¡Carroño) nos 
dijo que en una ocasión quo él ocu-
paba, iule'rinamente La parroquia de 
Ambás. llamó al señor Clfuentós pa-
ra quo asistieso a la ceremonia reli-
piosa. El r.oñor Cifuéntes pasó ])or 
delante do la iglesia, 011 el momonto 
en que iba a salir la proceskVn y a pe-
sar dol movimiento; (pié ;dlí se nota-
ba., y dol disparo de cobotes (-argados 
do dinamita, siguió su cainino abs-
UNA NECESIDAD SENTIDA 
E l p e s c a d o y l o s p u e s , 
t o s r e g u l a d o r e s . 
Una boda. 
Ln la capilla del Convenio de la En-
seña nza, tuvo lugar ayer la boda de 
la encantadora señoiita Elvira Corral 
i ' ; ! ; un 111 y el joven abogado, do Nava, 
don .Manuel Sánchez. 
¡Bendijo la unión ol virtuoso párro-
co do San Francisco, don Agapito 
Aguirro. 
Apadrinaron a los nuevos esposos) El señor Pereda dijo también a;|S 
• 1 respetable padre del novio, don Comisión que fué a, visitarle que esti-
Beriígnó S. Andnide, fiscal do la. Te- •. miaba que la. -solución del coullicto in-
AI10ra, que está sobro el tapete W 
im,jiorbinlisim;a (-iiestidn do la ven» 
do! .pesrado en Santander, o, pQy ? 
naaios. plánteacfo un litigio por cu'et 
tiones económicas entre annador§svi 
tripulantes de- los barcos «pare-jai 
que a nuesíi,, ptiíjerto traen tan neJ 
sario airtículó, juzgamos oportuno {|¡" 
rigirnos a la Alcaldía, por si en esta 
ocasión juzga, oportuno el ostubl^ 
miento en Santandor de un puesto re' 
guiador de pescado, con lo que gana-
rían enormomente los Intereses de i0» 
vecjnos dé esta capital. 
\ o a, bunio de pajas escribimos.es! 
tos renglones, pues aunque nos cons. 
la que a determinadas gentes nfim 
tai;'i esta iniciativa, también sídienio? 
y do un modo cierto que la Alcaldfá 
y la Corporacic unicipal encontí¿ 
rán glandes fácili(ja¡les .jiaru eljabal 
l'-cimá-nto de pescado' al puesto « 
l'Uestos reguladores quo Imbieian dp 
fum bmar en Santander a cuonta dej 
Municipio. 
,-.Haco la idea, señor alcalde? 
w w v v w v v v t W W l VWWVWVWVWVWXW\VV\VV\^ 
N o t a s d e l a A l c a l d í a . 
La huelga de las «parejas», 
El al. a ble, señor( Poi-eda, Palacio 
dijo ayer laide a los peí iodistas que 
Iv oale;:!. \ ijdtndH) liÜia Connsión de 
a.riiiaidoios do los baicos «pare j^ 
cuyas tripulaeionesi se bailan en hü^ 
ga. para dai Le cuenta del estado del 
conllicto y de las derivaciones que és-
te | udiera tener. 
Los visitantes manifestaron-a la pr¡ 
mora iiuloridad municipal que su si-
tuai ión liogaría a hacerse insosteni-
ble de continuar las eosas (-orno hasta 
aquí, viéndose precisados a a.uiamr 
' sus barcos, en vista de las exigencias 
i de sus tripulantes. 
in lo r ia l de ()\iedo. y doña Elvira 
Üaiquin, madre do la desposada. 
El banquete de esponsales fué 'ad-
mirahlemonte senado por el restau-
rant Royalty, saliendo después los 
ndvlos para Madiid y otras (-apílales 
españolas. 
Sinceramente les (dcscaanos eterna 
luna de miel. 
siém fué de horror. Cara al cb-lo. con 
las piornas abiertas, la dorocba me-
co de San Andrés no podía obedecer 'dio encogida y la izquierda en toda 
ni,ás quo a un extravío en el moni" áísid tepsic-n, yacía el cuerJSo' inanima-
SU 1 eun so de Ambás. _ 1 dp del señor Cifuéntes. l,os brazos los 
So 'fundaba en que-, en cierta oca- , tenía encogidos, coiiio ciitzados sobre 
f 
ARISTEOUI f ü E R Z 
si'ón. a.l regresar de A^mas, el señor 
Cifuéntes le dijo ser pníct.ico él) el 
camino, y o¡n,|)loaron en recorrer el 
trayeeto cerca do. dos ¿boras y media, 
cuando en la mitad de tiempo so po-
día hacer el viaje. 
Añadió que durante el trayeelo vi-
no (d seftor Cifuéntes cruzando el mon 
le en zig-zag. 
Por otras , personas pudimos onte-
rpjrnos ¡an.bién do que babía subido 
otros extravíos yendo para On-ro. 
Frosno y otras parroquias inmodia-
tas. Pero ol señor Cifuéntes tenía la 
obsesión do quo era, conocedor de loa 
ce.ieiUios' y nada podía ofender tanto 
su amor nTOpio como poner en duda 
esta condición. 
(l peobo; los mifios, serrado^, desean-
.••;iban en ambos lados (h I fcóráK. Los 
pies estaban calzados únieameide con 
los calcetines^ los que aparecían des-
trozados por la planta del pie y por 
las laudas: la liga de ¡a pierna dere-
cha caía, allojada, sobre bi parte in-
ferior de dieba oxtroniiidad. I.a cabé-
za descansaba sobre un dliarquilo: la 
boca, <le! cadáver oslaba exagi iade-
mento abierta y íos dientes .il airo, 
pon Ireeiles muy pequeños de barro, 
edh,.! i,ie.s a olios. El rostro estaba 
embarrado. Con estos detalles la ro-
consfeiteioíón de la escena final, es fá-
cil. 
El señor .Cifuéntes. cansado do va-
gar por el monto on direcciones opiles 
DECIMOCUARTO ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
i o n L e o p o l d o P a r d o G a r o s a 
que falleció en Saatan 1er d día U de febrero de 1907 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A R E N D I C I Ó N A P O S T Ó L I C A 
R. I. R. 
Su viuda, bijos, hijos políticos, nietoi?, hermanas, hermanos políticos, 
sobrinos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos lo encomienden a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas disponibles quo se celebren boy, día 6, en la Santa Igle-
sia Catedral, todas las parroquias, iglesias del Sagrado Corazón, Padres 
Salesianos, San Roque (Sardinero) y demás capillas de esta ciudad, y Alum-
brado las Reparadoras, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 6 de febrero de 1921. 
E l Emmo. Sr. Cardenal-Arzobi^p) de Toledo so dignó conceder 200 
j días de indulgencia; los Excmos. o lunos. Sros. Arzobispos de Valladolid y 
Zaragoza 100 días, respectivamente, y ios Excmos. Sres. Obispos de Madrid 
Alcalá v Santander 50 cada uno en la forma acostumbrada. 
traído, sin darse cuenta, de nada.. Po-
co más tarde fué encontrado en bo-
grezana. Por todos estos üétalles se 
cree quo el señor Cifuéntes padecía, 
ima incipiente perturbación mental. 
Ante el juez señor Gómez compare-
cieron, los testigos Eo.njamín Alnñiz. 
do San Andrés, que confirmó baber 
Visto extraviado la, tarde del domin-
go al señor Cifuéntes. imlicándole la 
dirección que debía seguir y otrecién 
dose a acompañar! 
NOTiíííAS Y COMENTARIOS 
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a y 
g a n a d e r a . 
cumbía. a las autoridades de Marina. 
También manifestó él alcalde a los 
i'e.porto.ros qu'e se 'babía reum|ilo la 
Comisión do Ensancbo y que se tra-
taron en olla de la formación de lia 
prosupuostos ordinario uno y otro ex-
tra o ni iú ario, ya quo éste lo reclaiitó 
el haber habido más ingresos que los 
calculados. 
Dijo, por último, el alcalde, quo ss-
gún la-estadística última, babía au-
mentado, la, mortalrdad en Santander. 
Es decir, que del 1 al 5 de febrero 
de 1920 ocurrieron 20 dofuucionos, y 
en lo;? mismos días eje igual mes del 
año on curso, habían inuorlo 33 per-
sonas. ; e . -- v•-•..„ 
L a c a r i d a d d e n u e s t r o s 
l e c t o r e s . 
Una autorización de Fomento. 
MADRID, 5.—El ministro de Fomen-
to Iva autorizado al director general 
de Agricultura para celebrar un con-
¡Vlannel Martínez curso en, el que los particulares y en-
Ferná.ndez. quo ai ¡r boy a recoger un ndades de cualquier clase puedan ha-
carro de bierba ?,descubrió el cadáver cer proposiciones para la adquisición 
a las diez de la mañana, y .losé Val-
dé? de Tabaza, quien manifestó que 
a las nueve y media de la noíyfio .se 
enconlró con mía persona, a, quien no 
eonoció corno sacerdole, la, cual le 




a un tiro ( 
caí ivtera (i 
También 
decía, iba, algo e.\í ravia-
le respondió que oslaba 
eseopela. y le mostró la 
Gijón a Aviles, 
e dice quo a la una de 
la madrugada, llamó a la puerta do 
de superfesfatos del Estado, con arre-
glo a las siguientes basios que publi-
ca ja «(Gaeebo): 
Primiem. Las proposicones que se 
Inigan pueden comprender el total de 
la niiorcancía o las partidas existentes 
en los puertos de San Seb.asdián, ¡Bil-
bao, Pasajes, lluelva, Sevilla y Má-
laga.. 
Segunda, El precio que se propon-
ga se entenderá para recoger la mer-
cancía en los almacenes o depósitos 
una. casa do San Pablo, preguntando i donde actuabnente se encuentra la 
en que parroquia so, eiu-oniraiia, no mercancía, sin que ol Minstorio ten-
ac -ptando ol ofro, imienlo (pie se le ¡ga que abonar les -a-tos quo origine 
bizo de pasar a guare-erse.., oí traslado, de la.misma. 
Otros detalles. Tercera. Ldfi pagos so efectuarán 
« A j a besla de^Ambas s.)|o i.sislie-,| (MI dos plazos: el primero por la mi-
tad, del imparte on quo baya sido ad-ren los pároens do Tamon. Valle, Se-1 
i ín. Logre'zana y San Andrés. 
Kn las moas de la víctima se en-
contraron 36¿50 pe'setas on niofiilic(.. 
un relój de plata, parado en las uno-. 
ve. y un eiieendedpr. 
AÍ abrir las ropas que vestía ol so-
ñor Cifuéntes para que id Júzgacio SO 
inceiilara do los efectos (pie llevaba 
onc'ma, so Vió una mam ba roja so-
bro la cainisa, en el lado derecho del 
judicado'-y ol resto en un plazo de 30 
días a, contar desde la fecha de la ad-
judicación. 
Sin embargo, si la venta, fuera por 
la lolalidad, podrán coiieederse otras 
condiciones de pago, si. así lo estima 
el nvnislro. 
Cuarta. Los proponentes deposita-
rán previainerdc el dos por ciento do.l 
inmorie de la venta como garantía v 
pocbo. Se creyó que el sacerdote esta- j a las resultas consiguientes': 
ha b.-rido. , , , ^ '(,;ilp sdo (d'ecto ée calcula el pro-
ba manclia ropi procedía de bal.er- (.i0 ].,. adjudieación en veinticinco 
desterndo. con el agua quo cayc pesetas los cien kilos. 
La caridad de nuestros lectores es 
inagotablo. Aún. sin cerrar la suscrip-
ción abierta por voluntad do ellos 
mismps, para remediar en lo posible 
la miseria en crue vive una pobre | | 
mil i a. de la, calle del Juego de Pelo-
ta, nos bicinios eco de la situáiiwi; 
angustiosa en que se encontraba otra 
hobitante en la travesía, do San Ce-
ledonio, número 2. bodega, y á l?S 
¡•••'rri rs bcrejs de lia.ber aparecido 
noticia,, comenzamos a recibir áom 
tivos. 
Nuestra gratiud sie'rá eterna luicia 
los que acuden a nuestros llamamien-
'tos en socorro, de los desgraciados. 
He aqúi la relación do los donati-
vos recibidos ayer con destino a ja 
desventurada familia d-e la travesía 
de San Oledonio: • 
Una c-eñora. 3 losetas; doña M3-
nuela. Posadillo Elgoiera y bombera 
v Costeña del Peal, 5; un anónimo, 
5; una smora, 10; una, señora, '>; un 
señor y una s-ñora. 5. Total. 33 pe-
setas. 
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Abogado—Procurador do los Tribunal* 
WILASOO. I.—BANTANDin. 
A N T O N I O A L B E R D I 
CIRUGIA 6ENERAL 
Especialista en Partos, EníermedadH 
la Mujer, Vías urinarias. 
Consalta de diez a nna y de tres a clD^ 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1»'—TEL. 
R i c a r d o R u i z d e P e i i m 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madr^ 
Consulta de diez a una y dé tres a se,''' 
Alameda Primera. 2,—Teléfono, 
sobi el blíerpo do la ví(-lima. él foi-ro 
del cbaloco. 
Bí cadáver 
ba ajpérfcura de pliesfós sé verificará 
en la UT-iK-iomiíbi, Direccdón feeneiói, 
fUé condiicnlo a Ciprn ,,,, ^ i¿ proonesta para la re-
en el automóvil sanitario do «Paz y : Env ión gué prócera. 
Calidad-). * ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v i M ' V V V v v v v v v ^ ^ 
Qiíédo colocado el cadáver evi el 
nuevo [depósito del Hospital. 
La diligencia de autopsia se prac-
Se admiten esquelas de defunción 
hasta las tinco ú* la madrugada. 
A s o c i a c i ó n P a t r o n a l del 
J a m o d e c o n s t r u c c i ó n . 
Por acuerdo de la Junta directa" 
de esta Asociación se convoca a Ju.̂  
ta general extraordinaria para el P1 
ximo luñes, día siete'del corriente, 
las "cuatro de la tarde, en el doinic'11" 
social, encareciendo a lodos Ipí3;.'^ 
ciados la más puntual asistencia."1'* 
secretarioi 
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E L MOMENTO POLITICO 
L a v i d a d e l G o b i e r n o s e 
c o n s i d e r a m u y d i f í c i l . 
¿Conveniencia o enfermedad? dijo que su conciencia lo impedía vo-
TjADlill), 5.—Hoy no recibió a los tatla. 
riodistas ol jefe del Gobierno. i T^tíiiMh dará lugar a d:ebníes"ini-
¿1 señor Dalo pasó toda la^niañaiui püí'tautes el señor La Cierva al discu- j Fernáti-dez, AguiDi-ra,. AHoIa;. Amador per K 
cU su domicilio, pues 
ía(lo de bronquitis. 
tinv f>Rf.n. r í i . i i f t ü . 
una vez más la riqueza de sus facul-
ladcs (li-iniáticas, con ese gusto ex-
quisito, con esc son.timie.nto.cii la de-
claiaación. en la, que es maestro. 
Recibieron taniibién niudbo.s aplau-
sos Suida María, San Vicenle y Jesús 
Óisneros. ÉJ drama resultó intensa-
mente conmovedor. 
. . i ' ' . ! sueñd de Valdivia» ftíé odmira-
blemente íntérpretáda por Sania Ma-
ría, que hdjfco con gran vis ci'nnica el 
personaje d • Valdivia, .dormilón y en-
eleíicpi^ de cará.í-ler. secundadq con 
favorable éxito por 
ACOTACIONES 
U n s u c e s o c o n t o d a s l a s 
d e l a l e y . 
halla. aque- tirse las actas graves de algunos de • Rodríguez" y 'Aurelio Cisneros. 
isus amigos. | |,-n '7,v,,oral, el coniuido resultó ar-
por esta causa, ol Consejo de mi - , Soluciones: a pesar de todo cuanto HH'UÍCO 
nistros anunciado para esta tarde, a dice JaJPrenisa, 'es a.bsu.i|do pensar •, Nunséroisas pcrs-omis bicioron osten-
20 da que la. velada se 
ladro pone en conoci-
IK.O i"-1' ^ i itíonto de éstas que. por albora, és im 
La langosta. -Nosotros nos _ inclinamos a .•roer IM.SÜ.I" coumlace! las. 
( V V V V V V V W / V V V V V V V V V V V \ A } V V V V V V \ a ^ A / V \ ^ ^ 
ftEUCION DE LOS CARBONEROS 
jiistros a n u n c i i u i u pci.r.t estci, i m u c , a , . ^ ^ w. ^ i e u i s a , «a aosu.iiao pensar, unSerosas 
jas cinco y media, en la Presidencia, en un Gobierno para salir mal del sibl" s u detse 
Ha. quedado aplazado íhasta el próxi- paso en las Cortes, porque eso no re-¡ re-nil ¡era, Eí 
m> lunes. suelve nada. Mie s1 Nosol  
So ha publicado en la «Gaceta» de qne si alguno serio ha de baceíse, se-
Hoy'umi. Real orden del Ministerio de ra una representación personal de 
mnento, prorrogando durante todo ol6n(entos conservadores. 
(,] mes de feí)rero, al igual que en Una conversación con el • señor Bes-
•aíiós anteriores, el plazo que la ley . teiro. 
coiicedé para ejecutar el saneamiento El señor Besteiro acudió esta tardo 
de los terrenos que están invadidos al Congreso con el propósito de entre-
por el germen de la langosta. . vistarso con el señor Sánchez Gmrra. 
El infante don Fernando,. | ; | nn de cambiar impresiones sobre el 
- En el. Ministerio de Estado se ha débáte que Se propone plantear en ¡á 
facilitado una nota a la Prensa., di- Cámara tan pronto como reanude 
giendo que, según comunica el minis- sus sesiones, sobre la situación de 
tro de España en Chile, el infante i Raroelona. 
don Fernando revistará la, escuadra 
nortea nrricana que lia arribado a las 
costas r luí le ñas. 
Lo que piden ios remolacheros. 
Palmee ser que la petición que los 
remolacheros se proponen hacer al 
Gobierno, para que la producción na-
cional pueda competir con la del ex-
tranjero, consiste en la imposición de 
tín gravamen de veinticinco céntimos 
Él.kilo al azúcar cortada. 
En Hacienda. 
El ministro de Hacienda recibió hoy 
BÍiniierosas visitas. 
líntre ellas figura lad e una Comi-
sión ele productores y amigos del l i -
bro, que fué a hablar con el señor Ar-
güellrs de asuntos relacionados con 
aquella industria. 
Una queja de las Compañías ferro-
viarias . 
Esta, mañana, loe directores' y con-
Isejcnús /de las Compañías ferrovia-
rias, lian visitado al ministro do Fo-
mento, al cual han expuesto las difi-
ítuiltades )Conqu|e trop'ieza "ol trófico. 
Duchos directores y consejeros en-
ligaron al ministro datos demostra-
livos de sus aseveraciones. 
Este prometió estudiar el asunto y 
llevarlo al próximo Consejo de minié-
tros. ,, ',,.•„ ; 
Dicen los ministeriales. 
r Un gmpo de diputados ministeriá-
'jpS decía esta tarde en el Congreso 
qye a pesar do los anuncios que se 
vienen liaciendo en la Prensa acerca 
M deh.ate sobre la crisis, no podrá 
fcher este gran interés. 
La, nota característica de la crisis 
luí sido la resistencia del señor Dato 
a seguir gobernando, y si sigue en la 
actualidad al frente del Poder es por-
que entienden todos los prohombres 
que han sido consultados que es in-
sustituible en los actuales momentos. 
El debate sobre la situación de Bar-
celona. 
No pudo ver al señor Sánchez Gue-
rra, porque éste había salido por la 
tarde para San Sebastián y no re-
gresará basta el lunes. . 
El señor Besteiro, hablando con los 
periodistas, dijo que dicho debate so-
bre Barcelona era inaplazaMe. 
El Gobierno podía aceptar o no la 
interpelación; pero la Cámara tenía 
que abordar este asunto, para- que se 
coho£teá sin amibajes la política de 
Baroolona. 
Podía suceder que los responsables 
de ella no fueran aquellos que están 
señalados como directores, y ciertos 
bjeches que ste reprimían han cesado 
o si se ocultan hay que saberlos. 
Hay que tratar lamhién de Ltns de-
portaciones y de los estrañamientes 
que acuerdan ciertos gobernadores. 
la i lien de el señor Besteiro que de 
no tratar esto, la Cám'ara sería un ca 
so de verdadera. responsalMlidad. 
Reunión de productores y consumi-
dores. 
En el Congreso se ha reunido la 
Asamblea de productores y consumi-
dores, para t ra ía r del abaratamiento 
de las •subsistencias. 
Se aprobaron unas conclusiones 
relativas al precio de la carne, expor-
tación e importacjióu de pieles y cur-
tidos- y abaratamiento de huevos y 
patatas. 
Viaje de gobernadores. 
lian salido jaira, sus respectivas pro 
viurias los gobernadores de Almería 
y Sevilla. 
El conde de Rcmanones. 
El ex presidente del Consejo de mi-
nistros,, señor conde de Romanones, 
ha sa'ido liara su íinca de RoMedo. 
en la. iirovincia de Toledo. 
Permanecerá allí descansando has-
la el miércoles. 
CIRCULO CATOLICO DE OBREROS 
Pocos días Orneo que a última hora so presente en Valencia, «MI el café 
Comíaeial, donde hay un souper tango, un subdito sueco,, llamado' Fiaii 
Bedja, Bosque,! UMI. Ale, cpie (hizo un gasto de bastante considOTadón con. las mucliafhas 
que se i-m-m-ntran en el estableicimiente para acompañar a. los parnrpiia. 
no®. Al preseinitarlo el camarero la ementa, negóse el sueco a paga Ha. 
]>roimoviéndose un escándalo feamidahlp y agrcidliiendo al dicho cam n 
y a otro que pasaba por su lado llevando uíia bandeja, que aiírojó al sue-
lo, romiendo cuanto en e31á había. 
AI- lOScándaJo acudió el sereno y <los guardias- de. Segunidad. a qfuie-
nes también-agredió el autor dcil d'L'sagusiiado, rosultando uno de los guar-
dias con una herida en la .mano (i tí recluí. 
(Ad fin pudo ser reducido el escandaloso, que fué puiesto a disposición 
«M Juzgado de guai-d.iiia 
lEisa nogatiiva a pagar las consumiaciiones que en cuadquier ciudad., • 
no de cualquiera otra- nación hubiera, parecido cosa extraordinaria, en 
un sueco es lo más natural dol mundo, ya que no habrá teiiii.ro que for-
zar su modo de ser para hacerse el subdito de Christian IV, 
MADRID, 5.—Una Comisión de pa-j J. R. DE LA SERNA 
trdnos carboherois de Oviedo y León, 
r) ^ Qi^ompañába el diputado a • ll'vvvvvvvvvvvvvvvx^^ 
Coi les señor /.apiro, vi-dte esta nía- nR RftfiA n - nTRne 
ñaña al n . in- t ro de l l a e i e , na ra . P0R B0CA PE 0TR0S 
pedirle que se les ctnisidere incluidos) 
z ^ t ^ : ¿ r * ' * " ' i m , i C o s a s q u e p a s a n . 
Micioron ver al señor Arguelles qm 
Bañes en seco. 
L a s i n d u s t r i a s p r o t e g i -
d a s p o r e l E s t a d o . 
la crisis porque atraviesa la indus-
üia caikinna. t s pone en condicic- Es posible que muy pronto el baño 
nes de no poder competir con el car- corriente con agua y jabón pase a la 
bón extranjero, y pidieron que el Es- historia y sea sustituido por el inven-
tado adquiera, el carbón que sea, ne-
cesario para las atenciones de Gue-
rra v Marina,. 
Esii. misma. Comisión visite después 
al ministro de Fomento, a quien bicie 
ron análogas peticiones. 
S S c * - . 
--A^'X/VVVVVVWVVVVVWWV'W'VVVA/V^A'VVVIA'IA. 
Toda la correspondencia adminis-
trativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones diríjanse al ad-
ministrador, apartado de Correos 
número 62. 
J u l l i n F o n 
• S" augura que lampoco despertará I a V P l f l r f a Hpl ¡ I I P V P Q gran interés el debate sobre la s i t o l - d V & l d U d U t i l JUtJVb 'b 
cióa de Barcelona. 
Al iniciarlo el Señor Besteiro no se 
decidirá a bacer una ardorosa défen-
W, del sindicalismo, recordando, al 
ú l t i m o . 
La velada que el Cuadro Arlístieo 
eíecto, los comentaristas, que con mo Tradicionalista célebró en la •noche 
t|yo de la lucha electoral se extendie-• del jueves pasado, colmó los deseos 
ton los antagonisniios entro socuilis-'de estos jóvenes actores, y las exigen-
bis y sindicalistas. ! cias, did público, que aplaudió con ga-
Se estima muy difícil la situación de! ñas su verdadera labor artística, tan 
Gobierno. (variada, y tan perfecta. 
.. So Ínstete en asegurar que la vida ' Kl asunte de las obras fué muy ori-
'1'I Gobierno será, de cualquier modo ginal. En «Por una contratan, la eolo-
rtiuy difícil ñor la especial constitn- sal labor-del actor ciánico Ramón G»ó-
ción de las Cám,ara,s. |mez. puso de manifiesto sus mi l mo-
Se hablaba de una solución, por la dalidades artísticas, transformándose 
(me so viene trabajando estos días, y con una rapidez asombrosa y presen-
|;la que no es ajeno el señor marqués tan do ocho o diez tipos diferentes, con 
P», 'Alhiiicemas. i exactitud absoluta en el geáío, en. el 
Parece que también interivenen en l'.abla... en todo. Rodríguez de Bedia. 
clkliív--, gestiones los rfcgionalistas ' y . en su papel de eiUípresario sagaz, la-
g i romanonista tan caracterizado co- diño y alegre, hizo las delic ias del 
ÍSPEtí.ALISTA EN ENFERMEDADES Db 
LOS PULMONES Y EL CORAZON 
Consulta, de once a una. 
•AHTA LUCIA 3i TELEFONO. bU. 
MEDICO 
Especialista en enfomedades de los niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, I I , segundo.—Téi. t-lft. 
NOTICIAS Y COMENTARIOS 
C o s a s d e t o r o s . 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA 
Y OIDOS 
Consulta de nueve a una y de tres a «**-
BLANCA. 42. PRIMERO 
MEDICO 
Especialista en eníennedade» de So» 
niños. 
Consulta de 11 a 1. PAZ. núm. i . I . ' 
1̂0 el mai qu és de ('.o rtina. 
Un euelto de «La Acción». 
Coníirmiando estos rumores políti-
el periódico «La Acción..' publica la conidia, di-amálica «Derecho de 
. asilo». Domingo Mucientes demosjr.o 
tos, 
"oy o] siguiente suelto: 
'd.a iiMlisposicit'n de l señor Dato y 
gS rumores que recogen los períódi-
| ^ de la mañana acerca de la sitüá-
c'¿n polífiicá, hán motivado esta tar-
| P pl que se comente la probabilidad 
(fe niI I, crisis que se estima segura é 
^miediata. 
El Qobierno se encuentra con que 
nene que presentarse á las Cortes 11 
^ o el 15. Fd debate que se plantee 
^bro la situación de Baróolonii bará 
íue iníiervéng'on eñ el mi-sni-o todos 
'os jefe« políticos, onlá-zándose este 
^ a l e con el que determine la discu-
811,11 de la última cris'S. 
. Muebos creen que el seño)- Dato es-
1 oecidido a plantear la cuestión de 
^f ianza antes de que dichos deba.-
den lugar a derivaciones que creen 
U||;i situación difícil. 
Los jefes de grupo, Ri se les llamara 
a consulta, áconseiai ían nuevamente 
siga el.señor Dalo iiasla, liquidar 
0,1 las Corles la política elocloral; pe-
^ t a m b i é n esto tehdá sus escollos. El 
Spíttero es muy difícil, porque él Gp-
^erno Dene qu.e disentir el acta de 
|Orrpella. la cual afecta ál director 
|pT>era,l de los Degislros, y tiene co-
de. tal bulto, cpie ol señor Maura. 
.'';u'1 ¡''la i io de la a.prol.ación de los 
Hictánucnes del Tribunal Supremo, 
publico, con amenidad y soltura. Lo 
mism'o decimos do Fernández. 
A continua.ci'Vn -s-a pliso en. escena 
Carlos Rodrigaez Cabello 
MEDICO CIRUJANO 
Consuiltará de mn ce a doce en el Sano, 
torio del doctor Madrazo. 
Suspende la consulta de su domlcillOi 
J o a q u í n S a n t i u s t e . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctoi 
Madrazo, y óe doce a una y media 
WAD RAS. 7. PRIMERO—TEL. 1—73. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas atases y rormaif, ©n 
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO t 
T E A T R O P E R E D A i ü ^ f ^ i i 
Compañía de comedia de RICARDO PIÍ6H - CEIiIH ORTIZ 
11()V. DOMINGO, a las SEIS en punto (4.:i de abono) ULTIMO B R l l O 
A las TRES Y MEDIA _ 
A las DIEZ Y CrARTO H J O S C S r ^ X O O t O S 
Mañana, lunes, la función de la tarde (5a de abono) comenzará a las SEIS en 
punto.-<¡NO TE OFENDAS BEATRIZ!....-A lás DIEZ Y CUARTO «AMOR A 
OBSCURAS» y «COBARDIAS». 
Se despachan localidades en Contaduría, do once a una y de cuatro a smte, 
para las funciones de moda del lunes y martes de Carnaval y para los boneft-
cios de los primeros actores CELIA ORTIZ y RICARDO VXJ^k. — 
Hoy, domingo, 6 
A LAS c i N C O . - C o n c l e p t c , p o r Sa O r q u e s t a 
C i n e m a t ó g r a f o : F R O U - F R O U 
Comedia cinematográlica 
en cinco partes. 
H i ^ L l ^ P O y t r á n s f o r m i s t a 
to del afamado doctor Teck, quien 
nos dice que cargando el cuerpo hu-
mano con millones de voltios de elec-
tricidad queda uno m á s limpio que 
osando toda la lejía del mnndo. 
Cüando pasa la corriente eléctrica, 
todo el polvo, las grasas y suciedades 
se desprenden de" la piel humana, y 
el bañista se (;ncuentra vigorizado, 
lleno de energías, después de habe) 
experimentado las sensaciones y be-
neficios de un baño de placer. 
Por el moniento, el aparato del doc 
tor Teck se encuentra en ta fase ex 
perimental, p'ero prónt.9 •su aPa 
rición en el mundo de los inventos. 
La (corriente eléctrica, mlanás d i - | 
l inil ' iar el cutis, ayuda a ablanda) 
las arterias y, por consiguiente, lo: 
viejos se sentirán jóvenes y los jóve 
nes más fuertes. 
Tendrenios, por consiguiente, núes 
tro baño en casa, siempre dispuesto: 
a servirnos mientras no haya huelg; 
de electricistas.: 
Una perrera en un teatro 
En Londres está prohibido lleva 
peri'Oifs al teatro. Hace días se reprc-
séntaba en un teatro «By hóuse in 01 
der», obra concida en Madrid, y qu 
como saben los lectores tiene por prc 
tagonista a una señora muy amant 
de los perros y que sale en e'srena coi 
uní) de ellos. A l perrito sé le ocurriv 
ladríu-, y como por encanto contesta 
ron a esos ladridos los de multituí 
de perros. ¿Qué sucedía? Pues que ca 
si todas las señoras llevaban perrito 
dentro de los m,anguitos y los cañe, 
respondieron al ladrido. 
Iniciado el primer ladrido, fué aqm 
lio Ün huJrar continuo, y fué necesa 
rio bajar el telón y expulsar del tea 
tro a las señoras que llevaban pern 
en el manguito. En los palcos, en la; 
butacas y en las galerías había pe 
rros y aquello parecía una perrera. 
* * * 
La gran moda es aliara esa: el pe 
rro de manguito. Está haciendo fu. 
ror, como antes el reloj pulsera, e 
ehd'aníito do hueso, el mango do som 
brilla de onipuñadura de sable ¡apo 
nés y tantas otras cliilladuras" qm 
^constituyen lo «fashionablo). 
VA perro del manguito parece se-
que ofrece la ventaja de calentar la; 
manos de las señoras, hacienda o: 
efecto de una pequeñav estnía. Lo.' 
hay que Valen mili s dé pesetas y poi 
regla general son caHlados; pero 1Í 
algarabía que armaron en el teatro 
fué de las que forman época; 
Algunos diaiins de Londres piden 
nada, menos que la intervenciófi de l f 
Liga. Protoctora. de Animalos par." 
impedir que las señoras lleven los pe 
•rros en los manguitos, alegando que 
respiran uña atmósfera de naftalina 
de pimi.enla. de piel de Rusiq y de 
lierVunies nin\' nenet ranl 's, Al salir 
rtél manguito, dieni, están medio as 
fix indos. 
Los neriódicos que publican la no-
t 'oia dicen que bahía en el teatro, más 
do cien porros y que la escena no 
miedo imaginarla, quien no la haya 
yisto, núes todos se salh ion do los 
manguitos y con los pelos erizados 
ladraban, cada vez más excitados, en 
m.' dio de las risas do los adoros y 
343 los, espectadores, hasta míe ínter-
viño la policía y éjcpulsó d"l teatro 
a los canes y a sos pronir iarias. 
! Varios emnr •sarios han hahilitado 
en los guardarropas unos cosidos .con 
número y llave, en los cuales se pue-
de dejar Ips perros miediante el pago 
fie dos chlelines, garantizando la vi-
da, v la ontmra de los anim.álilMS. 
•(.mirii hal.ía do decir al anlor dé «By 
b-onse .in ordeni nuo. el iiorro que 
.•Mvmnaña 'm é) r.rimer acto a. la pro-
faydnisia iba, a, producir tan grande 
a.tS'-G rabíal 
V\AA '̂VVVVVVVVAA/VVVVVVVVVVVVVVVVAAAA'VMA/VVy^ 
En toda la correspondencia dirigí* 
dada a E L PUEBLO CANTABRO sir-
vanse hacer ronstn 
En Córdoba, para la feria do la. Sa-
lud, ha.n organizado cuatro corridas 
con toros de Veragua, Miura, Félix 
Moreno y Camero Cívico. 
Sánchez Mojías las toreará todas, y 
el Gallo, Camará y Joseíto de Mala-
ga, dos cada uno. 
—En Vitoria ta.ni|bién tienen organi-
zadas las corridas de las tiestas de 
agosto, con sujeción a este progra-
ma: 
Día 5—Toros de López Chavos, pa-
ra Bedmonte, Sánchez Mejías y dra-
nero. 
Día 6.—Beses de Miura para los 
nismes. 
Día 7.—Los hermanos Bolmoníe y 
Sáncliez Mejías: ganado de Federico. 
—La Asociación de picadores do to-
•os ha pasado una nota a, los mata-
lores detallando las cantidades que, 
leborán pagarles por su actuación. 
Sn primo-a clasificación figuran Bel-
n,ont.e y Sáaiohiez Mejías, con nn pro-
upu.osto de 800 pesetas para pica.;..-
-es; Ciiicuelo y Granero, con 700, y 
'sí sfiicesivaniente hasta 300 como 
neldo m,inimo. 
—La. Empresa de La Coruña hg nl-
;mado los programas do las corridas 
'.e agosto. El día. 7 estoquearán el r,a-
1o. Demihigiiín y Clúcmlo seis asía-
los de Coquilia, y el 10, l!( iinuni.-. 
vfejías y Chicuelo darán cuonla de 
•jcüs bichos de Antonio Pérez. 
—Parece que es un hech.0 ípae é] 
'iestro Rodolfo Gaona, no volverá 
nás a Esjiañn. 
—El emnrosario d.e la idaza do Se-
dlla ha dado va, la nota do W& <i; -
'ros que h.an de integrar d < aiiel do 
'as corridas que se colohrarán 
aquella-ciudad después de la ¿emano 
Santa. 
F.i Hía 97 de marzo (PascimT esto-
quearán mano a mano Juan Delnion-
le y Oh.icuelo seis toros de M'doia 
(antes Urcola). 
Las con-idns-de feria senin (dmo, 
v se colobrarán en lo-- días I i . K 19; 
?0 y 21 de abril, lidiándose e.n ellas 
to^os de Gua-dalest. Rincón. Sania Cor 
WnA, Miura y Federico (antes Mn-
rube). 
BeImont/; laR toreará todas; su ber̂  
nano y-el .Gallo, dos cada nno; Chi-
•uelo, cuatro, y Gafnero, ¿res. 
Toros en Bélgica. 
El dáa'a-iq belga «N'cjttnne.i. cpi i • • 
oublica en' Amb 'i'os, editando paui-
nias especiales hispano-belgas, an 11,11-
cila que ¡en la, citada capiial sá "•••íá 
organizando una. gran 1 orrida de jo-
ros, con inciUvo ds la anunciada visi-
ta de don Ailfonso XIÍI a Bélgica. 
. L a proyectada fiesta taurina no so-
ría ila primeaba que se. celebrase nn 
aquel, país, según, advierte «Ne^tujia», 
pues en 1853 se celebraron va.i ias en-
midas en Seha-'rheeck, v di-s o ti ••-
años antes de la guerra, las aiilaiid 1-
des prohibieron en Namur la c •!oln a-
ción do una corrida, do embolados, ^ue 
se había oa-g-anizadlo y ajinm-iado.' 
(VVWt\VVVVVVVVVVVVVVVVWV/V>A^'W»A/V\a^^ 
S A L A N A R B O N 
Hoy, domingo, secciones especiales 
a las cinco y siete v media. 
la i m M [«afío mm 11 
Preciosa comodia americana, por 
Claire Anderson y Frank Mayo 
lYl f lÑM, LUNES 
Desde las seis, secc ión continua. 
E L VERDADERO M O R 
Comedia americana " 
POR LA. I'.ELLÍSLMA ESTRELLA 
M A E M U R R A Y 
ARO v m . - p m R A i , R U E : B L . O C Á N T A B R O e PEBWERÓ DE i^t. 
LA SITUACIÓN EN TODA ESPAÑA 
L o s f e r r o v i a r i o s d e M a d r i d , 
C á c e r e s y P o r t u g a l h a n 
d e c l a r a d o l a h u e l g a . 
Se descubre la trama terrorista. 
'QAiDIZ, 5.—.Ed golíemador civil, so-
fiar 'Bailes y Romera, ha publi.-tulr 
una nata oüciosa, qaio dice, entré 
otras casas: 
«Es ya una Realidad feliz ed descu-
bninliento- Rile Ja i^aftíía terrorista, dr 
sus autores, cómpiiees y encubridores 
y de los medios alevasoo em^eaidoé, 
y que se prapaníari. emplear para lie 
Viar a cabo sus hazañas criminales. 
Muy ten breve estará tenninada la ¡n-
vestiigaicióíi, que con raira l'artuníi es 
t án llevando a cabo el comisario do 
Palicj'a de Cádiz, todos los agentes v 
la Guardia civil. 'Pasarán a los T r i 
bunailes de Justicia valuminosas ates-
tadas, y la autoridad gubernativa, 
sin •perjuioio de la dAcisión de (!;ichof 
Tribunales, no co.ils^r)*irá en modf 
alguno el f unción amiento de los Sin-
dicatos, mientra,?? disponga de medio.1 
legales que ampiaron §u decisión." 
El gobonnador ss lannantia idle la fal 
ta de pattriatismo y morailidad de lo* 
comeircianites dedicadas a la vea i ta de 
armias y materias explosivas, que es 
tán explotando un comercio ilícito y 
oiiminai. 
Causa por asesinato. 
RARClÉLOiN'A, ' 5.--En ' la «oociór 
cuarta .de la Audiencia comienzo 1: 
vi':l,a de tai caxisa seguildla contra. An 
drés Hurtado, acusado die aisesinat' 
{ni-Rfinado en la persona de Francisc 
•rit, socáp de la carpintería y esto 
bl-^inuento de efectos navales de ]• 
viiidá de Cavira, establecida"en el p: 
seo Nacióni.l, die la Barceloneta. 
A ií'.s or.bo d? la'ma.ña.na, ddl-1.3 '-i 
í.iv-ivro del año pasado. José Ainidire 
SB presentó en dicho esta,l>l6oimie.nb 
donde hiabía tra.bajado, para solicit i 
sil reingreso. Flori.t, enco.rífado de ! 
t'>ndá;"ie mjé ano no tenía plaza, v 
can le;, y entonces Aíndreu saco un ri 
volver, disip-aró contra. Flarit y le l i i 
en ol vientre. E l agredido curó Í 
días. 
:>ino curioso éP detalle >'. 





que F k'/rit 
aáda.'; a que atribuía una inflUen , 
cía inilagirosa, y que una de las báa 
que disparó Andreu contra Floñt fu 
a estrellarse contra la moneda. 
Después de la* prueba testifical. . 
juii.oio quedó aplazado pa.ra niaña'? 
El presidente de la Diputación recií 
un explosivo. 
BAR.GEl QNA, o.-^El presidente d 
la Diputiációu lia,desmentido una m 
fonYiackMaj del- diario' «El Sol», en ' 
que se 'aftnna.ba. que liiabíá recibid' 
una caja coiVtenienda un aparato e\ 
plasivo. 
Sagíjh el presidente se debe l e oca 
ijírido- a una equivocación, debido -
que el juez de Cartagena remitió a !,• 
Diputaoión unos peta.rdos que fueron 
encontradois en di c lia cap Mal. 
Detención de un l preso " fugado; 
B ARCELO Ni Ai, 5.—La. Policía lia de 
tenido a un indiividú,'o llama.V V'ic'u 
te García, que. recientemente se fugó 
de la céaxs&l de Reus. 
Mitin suspendido. 
MADRID, 5.—'Las '.autoridades han 
suspendido la celebra.ción de un mi-
t in que iba a tener lugar esta nooli" 
en la Casa del Pueblo, con objeto de 
protestar de la persecución de qui-
¡son objeto los olireros. 
Huelga do ferroviarios. 
ZAMORA, 5.—Los ferroviaricis - de 
las líneas de Medina a Zamcira, y Ma 
drid, Cáceres y Portugal han comen-
zado lai i i iaíga saai. previo aviso.' 
•El motivo'ha sido' que se les des-
contaba cantida/dics de la paga para 
amai-tizau- la que percibieron en di-1 Hallazgo de un cartucho de dinamita. 
el gobernador intermo regresó a Ma-
drid. 
i 
iSie asagura-, aunque no está olicial-
aente conlimi/ado, qno el numta.dnr 
VEena ha renunciiadlo tú ascenso y se 
reintegrará a su cargo de ajustador. 
Se ignara si la renuncia ha sido 
i-ceptadia. 
El entiLsiasmo entre los feiToviarios 
es gria.nde. 
Están i'ecibiendo .adliesiones de las 
'.•estantes secciones de la Compañía.. 
Lc¿ sucesos de Alicante. 
ALICANTE ^—iPor suponérseles com 
>lica'dos en los sucesos sindicalistas 
•egisitradas el ]>asad!o domingo, han 
sido detenidos dos individuos llama-
dos Antonio Cástor Blanco y Antonio 
Fuentes Castilla. 
A causa del excesivo trabajo que pe-
ía sola'e el juez especial encargado de 
as', cansas relacionadas con el sindi-
•adásaniO-, «se cree que la Audiencia 
'..ombrará un nuevo juez para que 
lespache las causas ordinai-iias. 
Continúan sin ser detenicjis los que 
c considi'ian cómo principales auto-
es de los liechos. 
Esta m a ñ a n a se han practicado cua 
re nuevas detenciiones. 
El juez ánstructor se t ras ladará ma-
ula a un pueblo próximo para rea-
izair una diligencia que se oree resul-
e importante. 
. os dos sindioalietas hariidos en lo.s 
itados sucesos me j oran, especial i i ie i i -
! el apellidado Malina, que se halla 
aera de cuidado. 
Puesto en libertad. 
H VRCELONA, 5.—El juez especial 
ie entiende en la cansa del térro 
- i no ha decretado la libertad de Fé 
x Monteagnido, peiro ha quedado a 
iposiGióñ del gobemaid'or, a quien 
be (pie presentarse.: 
Piante de sindicalistas presos. 
;-'.EVILLA, 5..—Los sindicalistas que 
• hallan presos en la cárcel intent^-
)!i reailizar un plante al aproximar 
•a la hora que se les concede para íñ 
i sita de .sus familiares, con'ionza.n.: 
desnudarse de medio cuerpo ar r i l . . 
MI objeto de mostrar a sus visitan 
las huellas ide los malos tratos 
ue dicen baber recibido. 
Enterados alguno® vigilantes, coa-
^uieron que los presos depusieran 
r el momento su actitud; pero niá> 
'.rde, a la hora del rancho, se nog-; 
•on a comer, en señal de proteista p-a 
l régimen a que se les tiene semeti-
dos. . 
|;Q conooeir esta actitud las autori 
lades, se pi'esen taran en'la cároél. Sé-
a.biendo a una Comisión idfe piv. i 
• a-ra que expusieran sus quejas. 
1 os pr.-i-vp lo hicieron así, manife*-
áúdo. q u i varios de ellos, para los 
nales se ha dictado auto de libertad. 
• i > n t i nú an encarceiald os. 
Protestaron también de la falta de 
mdiciones higiénicas en los calabo-
zos. 
Las autoridades pnun.dieron hacer 
•d posible para remediar este mal 
y respecto de la, libertad de los patosos 
lijeron que la orden de retención se 
lebía al gobernador civil, señor Elío, 
.{uien íLctuíilmento se encuei I ra en 
Madrid gestioimndo algunos asuntos 
de interés para Sevilla. 
. Los reclusos aceptai"an estas expli-
caciones y depusieron su actitnd. 
Auto de procesamiento. 
ALIGANTE, 5.—El Juzgado espe-
al que entiiende en los procesos in-
coados con motivo de los sucesos sin-
dicalistas, ha, dictado auto d_e proce-
aniiiento contra los detiohidos.' 
han pira.cliica,d.o Esta mañaiiia, 
oti'as cuatro' detenciones. 
EN BILBAO 
Diez y Seis detenidos. 
BILBAO, 5.—A media tarde atrave-
só la villa una numerasa cuerda de 
preso®. , 
E l público quedó, sonprenidido al 
presanciiar el desfule, pues la cuerda 
se coimponía de diez y seis hombres, 
eastodiados por varias parejas (% la 
BeneméfPita,, dándoise pór d 
que ser ían compliioados en 
ont: tdo 
el xitenta-
Vbiis Eíomos ilio contra el gerente di 
o en el hallazgo do. bombas. 
En efecto, los detenidos habíaoi si-
do traídos desda Sestáo y Baracialdo, 
donde el juez especial ha. trabajado 
con -gran actividad dnrante todo el 
dta de boy. 
Después de ingresar en la, cárcel, 
fué decretado el procesamiento do 
tres de ellcís, convictois y confesos del 
atentado contra el señor Gómez. 
Fué decretada también la libertad 
del procesado Millán Gutiérrez. 
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ASOCIAGBON DE INQUILiNOS 
E l 
Como ayer anunciamos, se celebrará 
hoy, a las once do la mañana, y en el Pa 
bollón Narbón, el mitin pro-subsistencias 
e inquilinato, en el que tomarán parte los 
oradores don Marino Fernández Fonte-
cha, don Manuel Torre, don Emilio Re-
di íguez y don Rafael de la Vega Lamerá, 
abogado de la Asociación. 
E l acto promete verse muy concurrido-
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v w v v ^ 
E L TRANSPORTE DE CARNES 
oiemibre. 
El-servicio de trenes está paraliza 
do. 
Huelga de personal ferroviario. 
CIUDAD REAL, 5.—La huelga del 
personal de talleres ferroviairios con-
l.inna'en igual estado. 
La roimipañía no accede a las pre-
sisílém en su actitud; hasta .que so re-
voque el nomb ran liento del montador 
Mena. 
Ei! siubdiirector, don Raifael Cades, 
llagó en autcimóvü esta tarde, a las 
siete, y después de "conferenciar con | lista que se persiguen. 
ALICANTE, 5,-Jia Policía ha reco-
gido un cartucho dio dinamita en Ja 
plataforma do un tranvía. 
Para darle descanso. 
ALICAANTE, 5.—A causa diel exce-
so de trabajo que pesa sobre el jue/ 
especial que entiende en los procesos 
tenraristas, se cree que la Audiioncia 
nombrará otro juez para que initer-
venga en los asuntos coii'identes. 
Más detenciones. 
IAILICANTE, 5.—Continúan s;n ser 
doterjidios los que se suponían prmei-
Nosotros no hemos tenido hasta la fo-
cha el gusto o el disgusto de presenciar 
la forma en que es traída a las «tablas> 
délos mercados púbhcos déla ciudad, 
la carne de las reses muertas a diario en 
el Matadero municipal. 
Pero algunos testigos de la forma en 
que el citado transporte se realiza, desde 
el pldnteamiento del litigio entro los car-
niceros y el encargado de llevar la car-
ne a los puestos de venta, nos aseguran 
que se vione llevando a efecto ahora en 
condicioni'S nada recomendables. 
Es decir, que para ello se utiliza un ca-
mión cualesquiera, que primero ha con-
ducido una carga do abono más o menos 
químico, por ejemplo, y que los <cUar-
ÍOS» de vaca o de ternera, se amontonan 
en el citado vehículo sin e-crúpulo algu-
no de los dictados que la higiene per-
ceptua. 
JS1o comentamos el asunto, por desco-
nocerlo como decimos. Sólo nos permiti-
mos la interrogación del titular adjunto: 
¿Es verdad, señor alcalde? 
EL CÜNFLIúTODií LAS SUiSISTENCIAS 
L a h a r i n a b a j a a 7 0 
p e s e t a s . 
El trigo argentino hace bajar la 
harina. 
VAL^NCÍA, 5.—Todos los periódicos 
¡daban el rasgo del diputado a Cortes 
por Chiva, adquiriendo trigo argentino y 
molturándolo en 103 molinos rurales, de-
mostrando que dan liarina de excelentes 
condiciones panificable>, que puede dar-
se a 70 pesetas los cien kilos, mientras la 
Asooac ón 'le liarineros la pide a 95. 
El s» ñor Garr gós ha enviado a la Jun-
ta do Subsistencias y a las redacciones 
de los periódicos pan fabricado con 
aquella harina, y ha telegrnflado al mi-
nistro de Fomento diciéndole que, deci-
dido como está a adelantar, sin interés 
alguno, a los molineros «leí distrito de 
Chiva cuanto trigo necesiten para abas-
tecer los pueblos del mismo, a condición 
do que vendan a 70 pesetas los cien kilos 
de harina, solicita se le autorice para re-
tirar, previo pago de las 2 '.009 toneladas 
de. trico depositadas en el puerto, cuanta 
necesite pa-a el objeto mencionado. 
l os huevos bajan a 2,25 docena. 
ZAÍH GOZ ^, 5.—Como re c o r d a r á n 
nuestras lectores, hace algunos días se 
prese» tó al alcalde un industrial y le ma-
nifestó quo di-pnnía de una importante 
partida de huevos, que no tendría incon-
u nicnte en vender a tres pesetas la do-
cena, siempre que las aut .rielados lo pro-
tpgican contra posibles represalias de 
otros industriales que los vendían a pre-
cios más elevados. El alcalde le ofreció 
toda clase de seguridades, y al efecto dií-
puso que se estableciera un puesto en el 
mercado. 
Resultado de esta compe'encía ha sido 
la aparición esta mañanado nürmrosos 
carteles anunciando la venta de huevos a 
2,25 pesetas docena en deb rminadns al-
macenes; hecho que pone do manifedo 
qua la car stía de este artículo no se de-
bía m á s que a la codicia de los comer-
ciantes. 
Nueve carniceros multados. 
ZAKA.GOZA, R. Continúa el régimen 
enérgico de multas contra los industría-
los que n<> re^^t'-nda tH«a en la venta de 
A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a 
D E D I S F R A C E S , E N E L 
L U N E S D E C A R N A V A L D E Í 9 2 1 . - A L A S P I E z l j E L A NOCHE 
SOUPER FR01D, 15 PESETAS POR CUBIERTO.-ENTRflDfí DE eflBHLLERO, 20 PESETAS 
S e e x i g © l a m á s r i g u r o s a e t i e j u e t a . 
R E L I G I O S A 
palé© autores de los tedhos sindica- ios artículos. Hoy hau tida multados nuo 
ve carniceios. 
Catedral.—Misáis rezadas de' seis y 
mediia a ocho y ineidia;- a las nuevo, 
misa conventual, con sea-món, que pro 
diicaiú el nmy ilustre señor don Pe-
dro SantlaigO' Oamporredondo, Lecío-
ral ídié esta Santa Iglesia Catedral; a 
las doce, anisa ¡riezadla. Por la tardo, 
a las cuatro, Santo Rosaaio. 
Sanio Cristo.—MIÍKUS a. las siete, sie 
te y media, ocho, odho y nueclia, diez 
y once; a las ocho y miOdiia, l a parro-
quial, con plática; a las dbz, ninéia y 
contérencia para adultos. A la,s tr5s 
del la tarde, catcquesis piara los niños 
de la parruquin: á las seis y miadia 
dará piiincipio ol solemne Triduo que 
la Congregación die señoras del Ailum 
lirado y Vela al Santísirno Sacraiinen-
to consagra en desagravio de las ofen 
sais que recibe durante los d ías de 
Carnaval, estando S. D. M. expuesto; 
Estación, Rosario y el .ejercioio pro-
pio eori iri:MÍjit:a.ci6n, teiininando estos 
cultos con la ben.dición y reiserva. 
El últinuo idía, niiaites, en la misa 
de siete, 'habrá comnniión genea'ail, en-
carecienido la asisitoncia die los congre 
gantes, y die doce' a una de este mis-
mo día, el piadoso ejercicio die la Ho-
ra Sania., predicando el doctor don 
Mannel Diego, párroco de dicha igle-
sia. 
Do semana Sfó o nf.'ni ios: don Moi-
sés dial Solar, Ruamayor, 3'J, primero. 
Consolación.—Misas a las seis, .sie-
te y aieile y media; a las ocho, la pa-
i'i\iquial, con explicación del -Santo 
Evangelio y aconnp a fian liento de ór-
gano; a las diez, misa de catcquesis 
para niños y n iñas de la parroquia: 
a las once, misa rozada, liaciénidose 
durante ella la conferencia doctrinal 
paira adultos. Por la tarde, a las' seis 
v o ,! t iil.a, rezo deü Santo Rcsario y 
leotuira. 
San Francisco (convento de la En-
señanza).—Misas rezadas desde las 
seis y ineidiia, cada, inedia hora; a las 
nuev , la parroquial, con plática; a 
las once y doce, acezadas, eista* iSMajíia 
con plática,. A Xas tras de la tarde, 
catequiesis; a las sois, rosario de pe-
nitencia do la V. O. T. 
Anunciación.—•Miisas desde las seis 
y miadia hasta las pdho y injedia, re-
zadas ca.da. - inedia hora; a las nuevo, 
la misa pajToquial, con. explicación 
del Santo Evangelio; a continuación, 
catequoisis para niños; a las once, mi-
sa rezada y cateque-sis pa.ra aduiltos; 
á las cloice, nuiisa. jaezada. Por la tai "de, 
a las sais y mieidiiia, exposición de 
S. D. M. , Eslüioión, Rosario, ejercicio 
de desagravio y plática, dándosie ai 
final la bcndiición con el Santísimo 
Sacramento. 
El lunes y mairtGS de Cairnaval se 
h a r á por la tarde el mismo ejerci-
oio. 
De somia,n.a die eníennos: don César 
do Haro, Padilla, - i , segundo. 
Santa Lucia»—^Misas dis seis a, nue-
ve, cáidiá. miedia liora, y a las diez, 
once y doce; a, las nueve, la misa, pa-
rroquial, con piáfioa; en la misa do 
once, .conferencia catequística para, 
adultos. ¡Par la tarde, a las tres, ex-
p'icaoión del Catecismo a los .niños; j 
Congregación de Hijas deivoias de Ma-
ría, a las cuatro; a las sois y media, 
Santo Rosario, con el Señor de mani-
fiesto, ejercic io dé los Sieta Domingos 
de San. José (primier domingo), ser-
món dldl doctor don. Albino Pajares, 
benidiición y reserva del Santísimo. 
Sagrado Corazón.—De cinco a nue-
ve, njisas cáidiá mediia, ¡hora; a las 
ocho, misa con. órgano en el altar dio 
¡ i Sa.ntísiniia Trimklaid,; a das diiiea y 
miediia, misa, de Congregación do Lui-
sco f Esitpíi.nislacs; a las once y miedia, 
misa. rezaiJa, después de la. cual se 
expondrá a S. D. M., permaneciendo 
cxpiiSS'to hasta la función de la tardo, 
quie.será a las seis y media, con ser-
món. 
Buen Consejo.—FiOíSita rhensuaO do 
la P í a Unión áeí Buen Consejo.—iMi. 
sas desde las seis a las nueve y nió-
día; a las ocho, misa de comunión {Ge-
neral, con acom(pañanilcnto y moti}. 
tes; .a las nueve y media, ejercicio de 
los Gozos a San José; a las tíliez, ex-
posición; a continuación velarán las 
socias de la P í a Unión del Buen Con-
sejo. Por Xa tarde, a las- seis y me-
dia, Rosa.rio, cjercieio dé Nuest'M 
Señora, cánticos, sermón, acto de 
desagravios y reserva. 
San Miguel.—.Misas a las seis y ifte-
dia, ocho y diez; en la de ocho, coaffl 
nión general de los Cofrades de la Pa-
sión, y en la die diez, plática sobre ül 
Sagrado [Evangelio. Por la tarde, a" 
las -dos y media, explicación de la doc 
i i i i i a a los niños; a. las sais, función 
religiosa, con exposición de S. U. M., 
sermón, ojercicio1 de desagravios m 
Jesús iSacramientado, beaidición y re-
, sci'va. 
I Hoy, m a ñ a n a y el marte® se celo-. 
brará en esta iglesia ©1 Triduo de 
Desagravios a Jesús Sácraahent^jdi);; 
con motivo' de los Carnavales. Vola-, 
rárti j i or turno a Jesús SacTiamienitaidów 
los coifrades de la Pasión. La función 
! principiará los tres días á las sois de 
¡la laade. Bl lunas se practicará el pi:i-
¡doso ejerciiciO' de la Hora Santa, du-. 
, ran'te la función de la tarde. 
|», En el Carmen.—Soleimne triduo ds 
i desagravios, durante los tres días'dé''; 
I ("a rnaval. 
Domingo: Msias rezadas idle seis á 
¡diez; durante la misa de seis, se ha/á' 
' el ejercicio die los Siete Dooningos de 
San José, con coanunión genea'al. 
Ai las diez, se expondrá a Su Rivi 
na Majestad, velando al Santísimo los 
i n ispeclives coros de la Cofradía del 
í '.a rmien, basta l a función de la tarde, 
que comenzará a las sais, con ser-
' món, acto die desagravios, ((Sanio 
Dios» cantado y raserva. 
i El luines y miairtes se expondrá á 
Su Divina Majestad, al principio de 
la. niiisa de nueve, velando al Santí-
; simo como el día anterior, los reistan-
I tes cofraides del Carmen, hasta la 
i función, dio la tarde, que comenzará A 
I las Gieis, con searnón.. 
j En San Roque (Sardinero).—'Misa 
a las nuevei, con plática y asistencia;' 
de las n iñas y niños de la Catequesi% 
j A las once, catcquesis eii secciones,,, 
j < xp]it aniiai de un punto doctrinal y 
1 cánticos. 
Todas las tardes, a las seis, ee re-
za iá, el Santo Rosario. 
Los días la.borables se coilobr#"á M 
«anta miiíia., .a las ocho y mcidia. 
Sé réparntan. vales de asistencia en 
laa misas .Rosadios y cateiquesiis ^ 
los niños inscriptos en la misma. 
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UNA SUSCRIPCION 
L o s d a ñ o s e n l a i g l e s i a 
d e S a n F r a n c i s c o . 
Relación de nuevos donantes en I*1 
suscripción, abierta para, reparar los 
daños causados por el incendio en Ia. 
iglesia de San Francisco: 
Don Luis Catalán, 200 pesetas; Co-
munidad de Hijas de la Caridad del 
Colegio y Asiiio de San José, ^p' 
almunas internas y externas del mis-
mo. 110: doña Leonor Sainz, 25; don 
Rafael de la Llanca, 25; don Raimun-
do Fernández, 20; don Vidal Abasan. 
50; don Atilano Alonso. 50; don Luis 
Sánohpz. 5; doña Casilda. Qumtero, 
10; señora viuda de Mezo, S:0-
D r . V á z q u e z flndia^de 
(fe la Maternidad e Instituto Roblo de Madrid 
Paríoi v. Ginecnlocfa :-• \?ías digesliua5 
Consulta de 11 a WS» Franciscu, ti 
g DE FEBRERO DE 1921. É L T R U J E B U - O C A N T A B R O 
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L L O Y D 6 E 0 R Q E C O N T E S T A A S I M O N S 
S i A l e m a n i a p r e s e n t a p r o 
p o s i c i o n e s s e e s t u d i a r a n -
las. mariitestaciones 110 es, justo ,quí los vencidos 
ToNDRES—Lloyd Georgc, que ac- dos: «Alemania puede pagar, no ha te 
luaJuVníf se eiicúentra en Birniing- nido grandes^pérdidas material«s»>, y 





Éíorso, recogiendo' los" ¡irincipaíes i 
' mids del de- Sinions y contestando 
Srtpjjdaniiente a las inaniíestaciones 
jp ¿ate, 'haciendu-ver a la vez la per- , 
/¿ta unidad do miras de los aliados ^ o y d ^eorge--es justa; si el doctor 
S r t la ejecución de los Tratadas. Smions presentara proposiciones, se-
iinvd George comenzó su discurso 1'Líxn. estudiadas; pero si Alemania tra 
^ í d o que es partidario de que se J l ' L Í „eludir el V'd80' habrá «T16 exi-
estrechen las vecind 
de sus coniiproniisos? 
Varias voces: ¡No, nol 
Nuiestra reclamación — continuó 
gn-S'.'lc. 
intre las Naciones; pero a condición I Cí*¡Pcí en lá Conferencia de Spa a 
- cnnupian los Tratados, por- un Simons razonable, que defendi-
r en tela de juicio mi Trata- como pudo la causa de Alemania; p. 
suspenso "na. ?'0 detrás del doctor Snnons están los 
L pone un ú o l  e-
f V s como tener en u a ™ j i ^ d e l .
fl01 l hoiaferes de 1914. Uno de ellos llegó a 
^AKregó qUe Alemania, ha comenzado lla:cei; xm:f í>l>seivación fanfarrona, 
' umolir los compromisos sobre el ""entras U.a y venia por el salón, dan 
desanide y que desde mío so firmó oí dose.arres de importancia, 
ammsüo'o. A.' 
que se fir  el 
l ia remitido l ian lonii.inado lodos ios esfuerzos 
rante d desembarque del pasaje del 
vapor aBologne», detuvo a dos extran 
joros que no tenían la docuiuentación 
en regla. 
Con este motivo se produjo a bordo, 
un motín, teniendo que intervenir los 
carabineros para sofocar la rebelión. 
El barco ha continuado su viaje a 
Genova. 
La «Tuna cscoiar Icgroñesa». 
BILBAO, 5.—Esta noche se ha cele-
brado en el coliseo Albia la velada or-
ganizada por la «Tuna escolar logro-
ilesa». 
Asistió numeroso público, presen-
tando la sala brillante aspecto. 
Mañana regresará a Logroño la 
«Tuna». 
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C a s a 
A r e i S l e r o , 2 3 
I N F O R M A C I Ó N D E L 
E X T R A N J E R O 
REPUBLICA ARGENTINA 
Las revoluciones en Méjico. 
BUENOiS AIRES.—Cumnniran de 
Nueva. York que los agmties federales 
'''"•¡ir^TóchrmVrV'ifíonós rinro m i l ' 00 Alemania y hay que cumplir el residientes en San lAlnttmio (Texa,s) 
S * r i n. n v tres^m Tratado de Spa. ¿Es el Snnons de hoy dan.cuenta dé que los hermanos Arrie 
É S S di r m i l i m ^ A l • doías v el mismo ^ conoci eri sPa? E' á o c - M ^ S ^ n avanzando en Du.rango (Mé-
l E S n ^ ^ Simons, representando a Alema, ^ . c u y a ciudad se encuentra en su 
r un wrnc-n r!f» r.n+^riai rio CTUP n,a Nevara estas cuestiones a resolver poidea. 
t,e,ie u ^ J ^ f f l , í t ^ í 6 ! ! : 1 . t * ? ™ ' en la Conferencia de Londres. Les rolados m n mandados por el iTa y considerable i 
hi • ; pntre-na.do«s en el 




Los hambres de 1914 esperan su ho-
ra y los aliados ño liarán nada por 
Iliciones, lo cual pugna con el Tra- ^ 1 ?u , t l f i 6 " enérgica mientras 
Ido de Versahes. Akmania se muestre razonable. 
Alemania alega para mantene^este " ^ í 1 1 ^ ' c a u s a - t e i - n n n o ^ diciendo el 
S o . f e u ^ n . ^ ff».'; P l ^ o t ~ * ^ n e s unidos y propósitos 
preciso cumidir el Tratado de Versa-
lles, especialmente en lo que se'relie-, 
re a la entrega de material para laj 
(alineación de cánones. ' i r , , _ 
Cia ha buviido grandes pérdi- I n f l l P I T I P I P í f l H l i P T O -
das en 'as enormes regiones devasta- • • • • w l 11 I C l U I U I I U G - IXJ 
das y tiene derociio a exigir toda elaf 
se de gaiuntías para que no se repi-
H e.4as devast.aciones.' 
Sobre la cuestión de las reparado-! E) iahAn ügfa 
nes insistir. [Joyd George en este pun. BAROELONA. 5.-E1 pi'esideníe del 
firmes. 
TELEGRAMAS BREVES 
po/r pi-o m ' ^ ^ ' l,,.ll^i(1e obreros hay ^ t a m t ó n t o de las subsistencias y pa-
prados en I-rancia Inglaterra y los ,,,, ,.,,,„¡feriarle que, comg Consiien-
Estados Luidos y hay gran dderen- (.¡,L (Ie h:i]:l Jx.p^H.meñtada en -d 
toke pa;gar upa deuda mlerior y , „ , ;.¡n .Ir! aceile. ellos rebajarán en 
v&bté (•.'•niirnos el precio del "jabón de la® Nacioncis que acepta lo propuesto \ otra exlei ¡or. 
El brobleina es muy difícil; hay que ^ u ^ v * clase v en 25-el del jabón"dr-
^ r t e ^ o b r e l.-s cambios y nada dinario. añadiendo que esperan lo-
mm decir (pie 1 MI ya hoy en Alema- &Vñr .,,,•„, uiajQr UarpSira. 
p.-ferrocari-Ues, bosques.-etc.. por- D<i Matáró"" dicen que se a c e n t ú a l a 
pe no es posible traer aquende los crisis fabril. 
a-arrs esos ferrocarriles y esos bos- Dos fábricas más Iban suspendido 
^ . T [ sus ta.r'a.s |)0ir .tiempo indefinido. 
i. .nes presentado — diio—nuestra l Muerto por un automóvil, 
cuenta y la cuenta no le gusta, a Ale-» En la calle de Laur ía fué aver atro-
nianm: pero hay que tener en cuenta j peí lado por un. automóvil el depen-
diiout' de ultíramaj-inos Valentín Ca-
sainiana. 
La.s Je iidas que sufrió fueron de 
ta! gravedad que el desgraciado dejó 
dé existia* peco después de ocuarido 
el atiropiello. 
El puerto de Vigo. 
VTGO. 5.—Durante el mes de enero 
entraron en este puerto 187 buques; 
die ellos, 115 vapores y.70 de vel i . 
Los vapores de " pasaje idlejairon en 
este iiiK-rto 1.070 personas. Embai'ca-
ron 2.894. • 
Do ti-ánsito condujeron 5.505. 
•Los tripulantes de estos buques as-
oeindieron a 11.856. 
Mujeres rateras. 
VALENCIA, 5.—La Guardia civil 
diaá Girao ba soiiprendido una cuadi'i-
Uia de mujeres que se dedicaban a ro-
ba r nürak) que-había almacenado ep 
los muidles. 
s'c les encontró en sus d'omicilios 
102 kilos de dicha sustancia. 
Violento incendio. 
En e! pueblo de 'A'lboraya se d 'cl.i-
ró un violento incendio en un depósi-
to de paja. 
A pesar de los esfuerzos del vecin-
dario y de la Guardia, civil todo el de-
pósito quodó destruido. 
^ So cailuc.la.n la.s perdidas en más de 
j V T f - ^ tf^fc 1 T - y -S r ^ i á=* oimo lll¡! P^^as1-
' Vuelca un carro y mata a dos per-
genera,! Fram isco. Muí guía. 
El cabecilla. Adolfo Herrera gana te-
rifitoirio en (loaJiuila. 
Se asegura que también está al 
frente del movimiento revolucionario 
Luis Blanco. 
FRANCIA 
El coíviplot Siolchevista. 
PARIS.—d-.a 'Policía continúa, sus 
pesquisas para esola,Tecer todo lo re-
ferente al complot bolchevisia. 
©I juez especial que entiende en és-
te asunto ha. cambiado impresiones 
con las autonidades judiciales. 
ITALIA 
Se ha firmado un tratado italo-ruso. 
• ROMA.—El.comdle de Sforza tía ma-
nifestado qué hablando con el minis-
tro de Negocios Extranjeros ha po-
dido confirmar la noticia de haberse 
ñrmade "entre Rusia e I tal ia un trata-
do para reanudar las relaciones cp-
mio roiiales. 
SUIZA 
La cuestión ruso-letoniana. 
GINEBRA.—El Gbbiernn de Letp-
nia ha manifestado a. la Sociediad de 
B A N C O D E S A N T A N D E R 
S i t u a c i ó n e n 3 í d e e n e r o d e J 9 2 Í 
- A . C T I " V O 
Accionistas 




Gastos de instalación 
Créditos en cuenta corrien-
te con interés 
Fincas urbanas 























I ? A . ® I v o 
Capital 
Fondo do reserva 
Cuentas corrientes 
Depósitos en efectivo.... 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar 
Pérdidas y ganancias.... 
Cuenta transitoria 
Caja do Ahorros 




























El director gerente, 




& A n t i c a t a r r a l 
^ G a r c í a S u a p e z 
es el antiséptico más eficaz de las vías respiratorias y un reconstituyen-
te enérgico; cura radicalmente catarros, tos.y tuberculosis; previene con-
tra gripe, pulmonías y resfriados. Venta: Farmacias; Recoletos, 2, Madrid^ 
NUESTRA fleeiONEN MERRUEeOS 
E l p a t r ó n d e l " S a n J o -
s é " r e s c a t a d o . 
P M s t á en relarión con la praspori-
,de Alemania: que Alemania pros-
[pwi. pues paga;'(pie Alemania no 
fprcspera. pu 's no pa<_ra. 
Aferwmia ha perdido sus colonias; 
I,»perdido la Alsaria-Lornia: iia per-
Nido la cuenca, minora del Sarre v 
probablemente la. Alta Silesia; Alema 
Na está dos-moralizada; pero es un 
pueblo trabajador que puede fácil-
fónonei-se. Si piensa en la paz 
|» repondrá pronto. 
Aludió luego Lloyd George al discur 
P del doctor Simons. y dijo que ese 
Hiscurso estaba bagado en erróneas 
Pterpretaciones de la Conferencia de 
Hubo una parte del discuráo—aña-
M'ĉ -cfue, o yo me equivoco, o es una 
rSptóe de no • podemos más. 
Se queja Alemania, de que no haya-
preseníado la factura roinnleta; 
! bien, el día. que la presentemos 
Prestará muy contenta.. 
Si no po rniiestra conforme con el 
tratado de Versalles, se le pasará 
l'nin pn.enta mavor. que no tendrá más 
Predio que pagar. 
I io recuerdo una frase célebre que 
•" o-plaudió miue'io en el Reicbtag, 
J^ndo se ihablaba de papeles moja-
lu 110 ^ ai i cesura a comprar de líos 20."" nares dfl calzados que re'ali-
L "CIASA DOMINO", d b i s í a , G, no 
pPve usted a encontrar calzados mc-
ni máis baratos. 
M. ZAR 1)0YA IBARRA 
^'osia, 6 « C A S A D O M I N O » 
Iteración Agrícola Montañesa 
CAJA CENTRAL DE AHORROS 
.J¡e 25 pesetas a 5.000, 3.50 por 100 a 
*' ^ a la vista; 4 por 100 retirando 
^ 5.000 a 25.000, 3,50 por 100 a la 
^ JOSE. 12, PT^NTA BAJA 
^J^ 'ez a una y de tres a cinco. 
i SOCIEDAD ANONIMA 
E f e c t ú a P a s i e g a 
V 1 ' 1 esta fecha puede hacerse efec 
1;,..^;'" 'as oficina.s de la Sociedad, 
lí^ i'"' !;' i"'1 mutación de jUfó éxíl'ác-
'iií-aiMCiidr. (d dividendo acor-
¡¡>..díst.níbuíi-.-no.r utilidades de W>X 
tel^'í-r de lelo •yo de 10?I.-K1 
i*»jl'rn<" Ouiseio de Adminis-
])or ella respecto al esrtableciimiento 
do un pleibisciito di&finitivo con Riüsia 
sobre la parte idie temitorio en litigio. 
ALEM'fl'NÍA 
Contra los acuerdos de la Coír^erencía 
P.KRLIN.—i.La, l,r.ai--a con'./iúa su 
violenta campaña contra los acuerdos 
de la CGiiforenoia interailiad.'v 
GRECIA 
Dimisión del Gobierno. 
ATENAS.—IEI Gotóemo ha presenta 
do la dimisión. 
ESTADOS UNIDOS 
Un terremoto. 
WASllIXriTON.—En la Guyana in-
glesa se l i a registrado un temblor de 
tierra mu y • intenso. 
Se desconocen detalles. 
VVVVVVVVVVVM/VVVVVVVVVVVVVVVVV» VWV\«'V*'WWWV 
O LOCO O DESESPERADO 
M a r t í n s e p e g a u n t i r o . 
En el pueblo de Gama, barrio de La 
Bodega, puso anteayer fln a su vida, dis-
parándose un tiro de revolver en el pa-
rietal derecho, el individuo Martín Las-
tra Isla, de 50 afios, casado-, natural y ve-
cino del indicado pueblo. 
El infeliz suicida quedo muerto en el 
acto. 
En cuanto a las causas que pudieron 
llevar al pobre campesino a adoptar tan 
extrema resolución, existe cierta duda. 
Unos croen que ellas responden a un 
desesperado estado económico y los más 
juzgan que son debidas a tener el Lastra 
Isla alteradas sus facultades mentales 
hace tiempo. 
En el triste suceso intervino el Juzza-
MBLILLIA!, 5.—día llegado el Vapor 
«Garudla", procodente del Peñón, tra-
yendo a boirdo al patrón de la barca 
«San José», que fué secuestrado pol-
los moros el 21 de enero del año pasa-
do; 
Signen en poder de los moros un hi-
jo del patrón, y otro marinero, por cu-
yos rescates piden aquéllos oichooiou-
tos duros. 
M E R C E R I H 
P. SflNTBIYIHRlfl 
Gobierno civil. 
C lyde W a r d Ü n e . - N e w Y o r k 
senas. 
VALENCIA, 5.—Dic-n del pueblo dedo , y por la Guardia civil del puesto de 
Suirapn cpi,- en d kilómétrb 46 de la Escalante se participó el suceso a este 
ra i r d."ra. d!e Gandna volco un carro 
que conducía lomas pa.ra. la confeicción 
de empanuota.duras de naranja. 
El condm lnr de! ca.rro y un vecino 
de Sarapo, llamado Bnmón Pérez, re-
.sultamn muertos, y otros individuos 
que iban en el ca.rro salieron ilesos. 
Un hombre destrezade por el tren. 
VADIÍII), 5.—En el Puente de los 
FroJii eses b,a sido hallado esta ma-
ñana, él cadáver de un hombre horri-
blemente mutilado por el tren. 
No ha podido ser identificado. 
;Se prohibe fumar! 
BARCELONA, 5.—El gobernador ci-
vi l sigue iinp'.mhmdo mailtas de .150 
SERVICIO A NEW YORK 
El vapor americano 
- A . J L a O O J X T A . 
saldrá 'de este pueirto hacia el 17. de 
— BLANCA, 28. — 
So liquidan grandes existencias de 
guantes de la mejor fábrica de Bur-
go®. 
Guantes cabrctilla, a pesetas 5,50. 
Guantes gamuza, a pesetas 8,00. 
VWl^a^A^A^A^VVVVVVVVVVV\^^^VVVVV^VVVV^\iV 
. S u c e s o s d e a y e r . 
Incendio de chimenea. 
A las siete y media de la noche de 
ayer se inició nn incendio en la chi-
meñoa de .la casa número 9 idte Ja 
calle de Daoíz y Vedaroe. 
A los poco® momentcis fué sofocado 
por los bomberos municipaJes. 
Un blasfemo. 
La Gnardia municipal denunció 
ayer al oairetero José Llata, por blas 
femar groseramente del Santo Nom-
l>!re de Dios. 
Accidenías del trabajo. 
Cumiersindo EiSipinosa, de diez y seis 
años, trabajanid'o ayer en el tailer me-
cánico de Gcirardo Cei^era, se produ-
jo nma herida contusa en al dedo 
índice de la mano izquierda. 
Arturo1 Saanz, de diez y ocho años, 
ajibañái, s-e causó ayclr urna hélriidia 
ccmtusia en la región "occLpito-parietal. 
Fueron curados en la Casa, (dle So-
coirro. 
Caídas. 
En la Casa de Socorro fueron cu-
rados ayer Félix Bioyo, de doce año-, 
de una herida contusa en la región 
malar izquierda., y María. Delfín, de 
seis años, de una' herida contusa' en 
la riégáón frontal. 
Se láis produjei-on a causa- dle ha^ 
héa&e caído en la vía ]nil>lica. 
Guardia de la Casa de Socorro. 
Desde ia una de la tarde de hoy, 
hasta igual hora, de mañana, los mé-
dicos señores Ortiz Don y Sáiuz Mar-
tille/, y el médieo ile gua.nd'.ia—,, oin 
ttnez y el praoíicaníe señor Garba. 
11 edo. 
C L Y D E W A R D U N E S 
I N Í E I W Y O R K 
pi'. iaas a. los espeictiun 
e|0 
Fiorcncio Arce. 
en los salones de cines y teatros. 
Ayer lian sido nnu'tadas siete perso 
Mesada de r,mo?- austríacos. 
PA.BCELONA, r—Ha llegado la 
qiiinta oxpiedi<í|ón de niños austtjocos 
quinta excursión de niños ansí r¡ a eos. 
au.o se diiPiíribuirán entre las familias 
.de Manivsa. \ 'ieli, P.e.us y Tairagona. 
Motín en un barco. 
BARCELONA, 5 - L a Policía, du-
ires que fuman f^bretro, adiiuLtiendO' carga para el 
puerto de NEW-YOBK. 
Los señores cargadorc-s })ueden diri-
gir sus mercancías al cuidado de la 
Servicios de Europa a Cuba México 
Antillas. 
El vapor americano 
O o I s . a , t o 
saldrá de este puerto hacia el día 8 
de febrero próximo, admitiendo car-
ga para los puertos de Sant Thomas, 
San Juan de Puerto Rico, Santo Do-
mingo, Santiago de Cuba, Manzani-
llo y Cienfuegos. 
Los señores cargadores pueden di' 
Agiemm paiia ^ e m l ^ e , dlebiendo í g i L ^ ^ ^ f ^ 0 1 ^ , " 1 deJa 
R u a r l a % Santander f o n « a - l ^ f ^ l ^ Z ^ ^ 
ción a la fecnia indicada. 
Para solicitar caibidia y diemás in-
formes, dirigir.-ie a su consigna-taino 
DON FRftiNCISCO SALAZAR 
Paseo de iPoredia, 18—Teléfono 37. 
'SANTANDER 
, situarla en Santander con anticipa-
' ción a la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás infor 
mes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, 18.—Tel. 37 
H o t e l R e s t a u r a n t R o y a ! 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy- próximo a la parroquia, con otv 
•Vicio de coches a todos los trenes. Ga» 
rage y andéir este último gratuito p«« 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda primera, 2a 
Los miércoles, en la Cruz Roja, de 5 a fl 
L U I S R Í I I Z Z O R R I L L A 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y gargame 
Consulta K>'s días laborables de diea 
a una y de tres y media a seis 
MRIWRZ PíUSEZ, 13.—TELEFONO «3» 
l a r t í a e 
¿Atl FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono, fMW 
V i n o s P A T E R N I N A 
H n d r é s B r c í i e V a l l e 
SANTA CLARA. 11 —TELEFONO 7J» 
e . 1 E 5 U D - f l T L M T I Q I I E 
Vapores de gran lujo extrarrápidos' 
Para Lisboa, Río Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires, saldrán de VIGO los si-
guientes vapores de 25.000 tonéladás y 
cuatro belices, 
31 de enero, LUTETIA. 
28 de febrero, MASSILTA. 
28 de marzo, LUTETIA. 
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo 
primera, segunda, segunda intermedia y 
tercera clase. 
Servicios combinados con la 
COMPAGNIE CHARGEURS REUNIS 
Para Babia, Río Janeiro Santos, Mon-
tevideo y Buenos Aires, saldrán de VIGO 
los siguientes vapores rápidos: 
7 de febrero, MALTE. 
7 de marzo, GEYLAN. 
Para Pernambuco, Río Janeiro, Santos 
Montevideo y Buenos Aires, saldrán de 
CORUÑA los vapores siguientes: 
24 de enero, AURIGNY. 
21 de febrero, SEQUANA. 
Admiten pasajeros do primera, segun-
da intermedia y tercera clase. 
Para infrtrmRs dirigirse a los Agentes 
generales en España, 
ANTONIO CÜNUE, Hijos.—VIGO 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857. 
Cuentas corrientes a la vista en pe-
setas, 2°/° de interés anual; en mone-
das extranjeras, variable basta 4 y 
1/2 0/° 
Depósitos a tres meses, 2 y 1/2 0/0; 
a seis meses, 3 0/0» y a doce meses, 3 
y 1/2 
• Caja de Ahorros,' disponible a la 
vista, 3 ?/0; el exceso 2 0/0 
Depósito de valores, LIBRES DE DE 
RECHOS DE CUSTODIA. Ordenes da 
compra y venta de toda clase d.e va-
lores. Cobro y descuento de cupones 
y títulos . amortizados. Giros, cartas 
de crédito y pagos telegráficos. Cuen-
tas de crédito y préstamos con garan-
tía de valores, mercaderías, etc. Acep-
tación y pago de giros en plazas del 
Reino y del extranjero, contra cono-
cimiento de embarque, factura, etcé-
tera, y toda clase de operaciones de 
Banca. 
A Ñ O V I I I . - P A G I N A 6. E L - R U E B L - O C Á N T A B R O 6 D E F E B R E R O D E 1921. 
L a s e m a n a b u r s á t i l . 
• L : i . . so i ium;! q.u^ . ii .y.oi-. t c n i i i i i n . con 
']iii)Lw;ii-sikiu idle bastaitilQ u i o v i i n i c i U i , un 
f u é iim hiii[MJii:mÍQ c o m o lu s aiú l i n -
res . 
C o m o ele .costu-mhrí» , 68 h i c i IMH HU-
IIIIUM 3 á s Q p e ^ c t ó n é s én D e ü i d a Irrtie-
r i o r , que estos (Máis éé 3ia. Éap i tós t t ) tfo 
i á i e v o m á s d e - w » - e n t e r o , c o t i z á ñ - d o * ? 
u n ' t o t a i ele 328.800- -pesetas, a v a r i o s 
oarnibiitits. 
FA A m o i t i z a h l e - G - ]*>v - ICO. v u - ' I v n 
H o | o a r , no o b s t á i i t e l a p r o x l t i i t ó i á ü ' i ' l 
Gi ip l f f i y de- l a aun) ! t,iv,iicióii. pei iá i iSn-
iáj) •ddgj ípos c é n t i t t i o s en su ca>fiiziüjfón, 
y l'ígibiéttcloiss •h^f-.io úníés í f ie i i i t ie t r e s 
( j rpé i íac iones , que i m p m - l a i - m i 86.000 
S ' IIÍYM tiáiniibi.éii m i i i o p c i - i i r i ó n d G ' f E j t t i ' a 
Loa-VUIÍIOIIK;̂  ,loí0.a.l;>.s. ..s.iK.ocii t a n \)o:ro 
: nilWiaidpis c o m o «Ir n n l i i u u - i o , J i a . h i én -
ctóisfe I m c l i d l í f r í ó a m e n f ó , Ob l iga i a iGa i é s 
Ayuntam.i- .Ti lo-5 p o r • 100,• a 7'J poc 
HX,', con i l c u p r i ' i (¡o- mai -zo . 
Ac i tdai s A^u.a-s. a 1,55,50. 
S a n i a o i d é a ' a Bl lbato , á 74;¿0 p o r ICO. 
É u p l : i z : i (p. 'r(i ; i p a p e l de Accioul 'S 
^xi ieva ' M o n t a ñ a , a 80 p o r 100. 
bfe A-; ! ! is, €¿'>1&6. 
I>o ItoiLCo M a i m u t U . a 270. 
1 j • ' l " i :iiiví.',.s i l " M i l a n d a . . 
De M i n a s C o n i p Ü m e n l i i . 
P6 •< M;l.¡^;ici(ili ':- X u r v a M n n t u ñ a - . 
».Dé*ílfíincd 'dé i S a r í t a n d f r . 
lila 1'.n!- i ida B i l b a o cot t t i i iú ia t an 
l l c j i i . co'ino l l ' aeé a.l j íún t i ' M i i p u , siiiénxtó 
m u y p t w a s l a s opei-aeioncs que se 
ri 'nM//¡.¡i. 
E n gr i i i 'i-.ul pe r s i s to el m i s m o pb7 
r ídd tb d ó c a / n n i c i d i ) . y sus vi iLoros 
s igüiól i n a d a m á s que scsl Mii.dc.'e 
1 pus B i l b a c c perdiiCTOti 20 pesetas y 
5 íiBS \ ' i / i ' i v ; i s , f p i c d a n d o a q u é l O u s ü 
1.721' y é s l a . s a 9(b. 
L a é C r d n l a s p i e r d e n a s i n u s n a i Pl 
pri.ptas,- cemiuMido' a y e r <J{;0. 
I.as F( ' .quenas' c e r r a r o n lo nneano 
q u e d i s;i!i:idi> :iMhM ÍO-r. 
i ,os H o r n o s , de 131 b a j a r o n a 120, 
en el c i e r r e . . 
R e v i s t o c o m e r c i a l . 
MMior, 
i n f e r i o r • 
H A R I N A S — P e s e t a s los 100 k i los . 
c o n saco..' 80 a ,xi 
•••• 7.'> a 74 
Pese tas los ioo k i los . 
00 SO 
Estados 
E x t i r i o r . " i p o r 10Q, a &2;70 p o r 100. 
' l a s Oli'iig-aeii.(;in';p. 4 6 • f e i í t ó c a r r i l l f e , 
( • l a d i i n i a i i ciiiando m u y solk-.M-ardas, i i a -
•bi . -ndn ISlll>klO m u s c u n t i m o s l;is As -
t ü r i a á , y ir- ' l-mc! dieinio- m á s de me-
d i o -• n t ' i i ' o los N q r t e s de ppi:inidXia. 
De l a s p-i ' imer ' ts á e toiidraroíi va , r ¡ : i s 
o i ) . " r a c ¡ r i i c s . p o r u n t o t a l d-- 3ÍÍI.00O 
pe.s.-!;i,"-' a :.'I,VÍ, 5)4, 53,í)5, 5 ' , H) y ^ í j o 
p o r W.l 
•Locj Noi- tos , n y n o s mov-i- lo« . ' I i a c i é n - Avena , 
d!---' { ' l i i i camente dos operafion-.-s tt\ H A B A S 
50 v poa- K10. 
E n A l i r a n l e s de p r i m e r a . 3 p o r 100 l .<« ' r abonas , ep t i stuso 
blanc 
Glaác 
S A L V A D O S . 
T e r n a i l l a , p r i m e r a , 
I l a r i i i i l l a , p r i m e r a , 
- s i l vado , p r i m e r a •• 
M A I Z . — P e s e t a s los ioo ki los . 
Del l'J-Ula, sano 
C E B A D A . — S a c o de 80 ki los . 
De C a s t i l l a , s u p e r i o r 
Pese tas los loo k i los . 
u 
37 
l o j i d a c n se c o n t i n u ó t r a b a j a n d o bas-
ta.nf^, cidjza.ndos: ' u n t o t a l de 2^3 O b ü 
K a r i i m-s, a los c a m b i o s de 203, 
•234-50 y 233 pesetas . 
í t c é p é i c t o a oste pa|).-d, h e m o s v a i ¡ -
do (•! sorva^ndo que d e s d ó l i a r ' u n a s 
.sVunanas vi icne sic-mlo bas tant : - fíóTici-
t a d o . a pesa r lié que a ú n n o l'a s i d o 
so i i - . iVdio a l c a p ó n c o r r é s p o n d i e i n - t o a 
i ('•• ' 11 a o pasado , y que no oe 'M,I, 
c i / I la-a.dio el snr l -a i de amo.rtizacic' .n 
de l a s pú i s in ia s , que d e b í a , b a l na se m-
riificaído el pa sado l i j e s de d i i f i e m l o v . 
l-í;ei,liii.viil-' "s inco í i i i i r í a i s i l i , ! ' - la io 
v i i r s i ó n de idiinea'O en u n p-a.pe-l q u r se 
demera. besta.vile en satisia.ee>: su,s in 
1- i .---s. t a n t o m á s CUcUito qne b i s O b l i 
g a e i ' .n ' s de l a m i : a n a É m p r a s a pa -
g a n con. toda, p n n t n a l i d a . d , s i n que 
0".to qd fc ra el upir que deje d é tefiísr las 
n a i í n i . a s e t e N g n ü d a d e s que c u a l q u i M . I 
ot i -o . 
E n A r i z a s 5 p o r 100 se MciOPon dos 
op;Ma;( iones, p a r v a l o r de 07;5OO ph-
se t iús , ' a 92,25 y 9g,75 p o r 100. 
Ma/ . aganas . c o u saco 64 
I d e m , p e q u e ñ a s .-s 60 
A L U B I A S . — C o n saco , P t s . los 100 ks . 
B l a n c a s de H e r p e m , i m e v a s 120 
P i n t a s , p a r a § i e m b r a , í d e m 105 
nianca-s, c o r r i e n t e s 95 
l i l i m g o t d a s . n a l o n d a s 10") 
L E N T E J A S — S a c o de 100 ki!os. 
Clase s u p e r i o r 61 
G A R B A N Z O S — C o n envase , pesetas 
los 100 k i los . 
Do 98;40 g r a n o s 185 
Do 41,43 ídem, 
De ÍS,:,a íd.eini 
de >• í d e m 
Do 86,5§ í d e m 
! ) • C-'.Ci í d e m 







180 a 185 
1% a 179 
175 a 178 170 a 175 
P A T A T A S . — C o n saco , P t a s los 100 ks . 
E n e a i nadas , n u e v a s 18 
A R R O Z . — P e ? e t a s los 100 ki los . 
A m o n q u i l í , n ú m e r o 0 .;, 70 
H a r i n a , de a r r o z 77 
L o s Jliaidki'joz, poco a n i m a d o s , Iny Jiim)hn u r , , ! l t ro 2 85 
' 1,1:1 1:1 "Paractón * ' > CAFE.-Con envase , pesetas el ki lo . 
p o r 100. 
C c i n t i n ú a . n s iendo, m u y s o l k i l a d a ; 
liüa C é d u l a s del % p o r 100, í i - a b l é n d p s e hmtif> 128.0')') p e á é t á s a 99,90, é x o a p t o 
u m i opi ra.is'ai que se concé-íi<j a v. i y n 
p o r ÍCí). 
fré ' i - i é r o n a d -má-s C a n í r a n e a 7 Í ; P 0 
7%$k i p o r m . en. v a i ' f e $ W ü 
A l e — i s ¡i I<;Ü-,3Í>. ^ . 
A 'oían.-a.--, a 72.45. 
\ \ iiíivi r a d a , a, 93. 
A i - os.ra, a 7C>,W-
Tipáisát . láai t ic í is , a 102,50. 
N a v a l , a 
E l ivc t r a do \ iesgo, a 01.od p o r 100. 
M o k a , . L o n g a l i e r r v 5,80 a 5,85 
D m a l o D i c h , c a r a c o l i l l o . . . 6 , 2 0 á f i ¡ , 3 0 
D o c r t o P i c o , Yauct», e x t r a . 5,70 a 5,7.") 
I d e m , id'.ao. supe r io r . . . . 5.6'Ca ''X-'i 
I d e m D a V i e n d a , e s c a g í d o . . . 5.35 a S.íq 
( n v a l e m a l a . d a r a c o l i l l o 4,85 a 4,90 
Id .ao l ' l o i n . D a e i e n d a 4,75 a 4,8^ 
Pne l ' t v C a b e l l o . 1rilla<.lo.. . . 4,5U-ÍI 4,55 
Ide ip i i d , , se.ennda 4,-45 a 4,50 
( o r a r í s s . descerezado -• 5,30 a*5.40 
A Z U C A R . - Con saco , P í a s los 100 k s . 
C o r t a d i l l o , s u p e r i o r , rt^tíó-
l a c i i a ' 345 a.250 
C u a d r a d i l l o , c o r r i e n t e 220 a V,?.") 
Ter i - ra i s i ipe- r ior : ^ r e n n d a c b a 205.a.'210 
P A S E O D E P E R E D A 
(Entiada por Calderón, 21) 
Maquinaria y material eíéctrico. 
Equipamiento eléctrico de automóviles. 
ESTUFAS ELECTRICAS, novedad, de O'ie céntimos 
de consumo por hora. 
IM8TALACION DE LUZ Y TIMBRES 
REPARACION DE MOTORES 
QUESO DETÍOLANDA 
Es el mejor. 
A L Q U I L E R , C E R R A D O S , D E G R A N 
L U J O Y P A R A T U R I S M O : : S I E M P R E 
C O C H E S D I S P U E S T O S P A R A S A L I R 
B l a n c o s m o l i d o s , 
C n i i i o s 
Db ineo í d e m , belga. 
T u r b i n a d o , C Ú b a ... 
( " . (a i l r i fuga , Cuiba. 
C A N E L A — P e s e t a s el k i lo . 
C e y l á n 0000 9,60 
I d e m 000 9,50 
I d e m 00 9,40 
I d e m Ó 9,20 
I d e m n ú m e r o 1 8,65 
D í e m n ú m e r o 2 . . . 8,35 
I d e m m o l i d a , n ú m e r o 00 11,40 
C A C A O — C o n envase , pesetas el k i lo . 
Caracas . O c m n a r e 5,65 a 5,7o 
I d e m , S a n F e l i p e , selecto. 5,G5 a 5,70 
I d e m i d . , s e g u n d a 5,40 a 5,45 
I d e i n O h o r o n í , s u p e r i o r 5,35 a 5,45 
I d e m D e a l C o r o n a 4i50 a 4,6o 
I de m I ra j >á 4-, 50 a, 455 
C a r ú p a n o . n a t u r a l 4,40 a 4,45 
G u a y a q u i l , O r o 4,80 a 4,85 
vVMnl E p o c a 4,25 a, 4,30 
S a n T b o m é , s u p e r i o r 3,85a3,9-c 
Idem. P a y o l 3,25 a 3,35 
F e r n a n d o Bóo, e x t r a 3,45 a3.50 
Idem, i d . , s u p e r i o r 3,10 3.3,2." 
J A B O N . — P r e c i o s de a l m a c é n , pesetas 
los 100 k i los . 
C l u i n b o , p a s t i l l a s de m e d i o k i l o . 185 
( l o r r i ó n . í d e m i d 170 
A C E I T E . — P e s e t a s los 100 ki los . 
C o r r i e n t e fino 24-8 • 
R e f i n a d o ( l a t a s de 10 k i l o s ) 31,25 
B A C A L A O . — P e s e t a s los 50 ki los . 
N i v i i e g a . p i i m e i i a . S o m c r 103 
7 ' i en i i d ; , d o i n i e n t e 
I t%an i d . , p e q u e ñ o 
'..\hg. p r i m e r a ' 
Z a r b o 
i N r r o N o r u e g a . 1.a. c r ec ido . . 
I s l a n d i a , , l . n . c r e c i d o 
i d e i j i i d . , m e d i a n o 
P r e c i o s . — E n g e n - n a l b a j a n los p ro 
c ios de casi l o d o s los a r t í c u l o s , a l g u -
nos c o n ^ i d i n a l i l a n a i t ". s i n e m b a r g o , 
o t ros , m u y pocos, b a n r e a c c i o n a d o en 
a lzo . . ; ..- - • 
E n t r a d a s . — S e l íai i r e i J i d i l o eti n iK ' s 
t r o p i n a l o , c p t í d l i c i d a i s í>br el v a p o r 
f r a n c é s « L a I S i a v a r r a » . b i s s i g u i e n t e s 
pa.rl i das : 
Pa ocedentes de Coir>n, •400 sacos do 
c a f é . 
P r o c e d e n t e s de P n e i i o Cabe l lo , 750 
sáoofi d 1 c a t é y 35 de cacao . 
P i o r e d i a d c s de E a - G u a y r a , 500 sa-
cos de caXé y 48 de cacao . 
Pi o r í den l e s de C a r ú p a n o , 75 sacos 
de cacao . . 
T a m b i é n se h a n r e c i b i d o estos d í a s 
p o r el v a p o r « O i t u l » 10.108 sacos de 
a z ú c a r , p r o c e d e n t e de N u e v a Y o r k . 








A L P R I M E R A V I S O 
fierageCenlral: G. Espartero, 19 : Tel. 813 ¡Santander 
C L A U D I O 6 Ó M E Z : : F o t ^ a T o 
Palacio del Slub de Regatas.^SANTANDER 
Primera ftasa en postales y ampliacones 
Agencia de Pom-
pas F ú n e b r e s . 
fiiameda P r i m e r a , n ú m e r o s 20 \> Z2 : : T e l é f o n o 4-81 
SUCURSAL EN ¿ D O N : INSTITUTO, 39 : : T e l é f o n o 6-34 
Serv ic io completo de ent ierros , d isponiendo de c a r r o z a s f ú -
nebres, de estufas , de p r i m e r a , de s e g u n d a , de t e r c e r a y de 
c u a r t a c l a s e . — A t a ú d e s , f é r e t r o s , s a r c ó f a g o s y a r c a s de todas c í a 
s e s . — G r a n i n s t a l a c i ó n de c á m a r a s m o r t u o r i a s y c a p i l l a s a r d i e n 
í e s , — i n m e n s o sur t ido en c o r o n a s y cruces n a t u r a l e s y ar t i f i c ia -
les. 
E s t a C A S A se hace cargo de l a t r a m i t a c i ó n de expedientes p a r a 
t r a s l a d o s , d isponiendo de m a g n í f i c o s furgones a u t o m ó v i l e s , y 
c o n t i n ú a s iendo l a m á s R A P I D A y E C O N O M I C A en l a pres ta -
c i ó n de s u s serv ic ios . 
Interior ser le F . . 
> » £ . . 
. D . . 
C . . 
B . . 
A . . 
C H . , 
Amort izable 4 por 100, F . . 
» > > É , . 
> > » D . . 
» . . C 
» » B . . 
» » » A . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hi spano-Amer icano 






I d e m í d e m , o r d i n a r i a s . . . . 
C é d u l a s 5 por 100 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
I d e m 4 314, ser ie A 
tderii í d e m , serie B 
Azucareras e s tampi l ladas . 
I d e m no e s t a m p i l l a d a s . . . 
E x t e r i o r serie F 
C é d u l a s a l 4 por 100 
F r a n c o s 
L i b r a s 
D ó l l a r s 
F r a n c o s suizos 

















530 C0 540 
r00 C0 
261 0P 2(0 
214. 
238 50 246 






















































D E S A N T A N D E R 
I r i t c i i i o r 4 p o r IOO, a 70,'.0, 70,80 y 
71 p o r 100; pas l a s ;V¿.")0«;. 
A n i ^ r t i z a b l o , 1917, -a 9:1,10 p o r IQíí; 
pe í i - t a . s PODO. 
K x l u i o r I p o r 109, a 82.70 pon- 100; 
pets< tas 6:000; 
. C é d u l a s ó p o r 100, a 99,90 p o r 100; 
pe> : m s 50.0CÓ. 
A c c i ó n ' s •Aibastedinii-. 'Uto de A í ? u a s ; 
n i .:..:.:) por IÓ9; pesbias Í.OÍÍ.J.' 
-\s.-llirias, p r i m e r a , a 54,40•• y 54,75. 
•Cauf iauc . a 72 po,r 100; 50.1100 pese-
tas . 1 
A l s a s n a s , a 76,90 p o r 100; peseta^ I 
.•l'V-'.a.r.tí-V:. piji i i iHl 'a, '•'> p'Gii,-' ICO, a } 
23.3 pc-selcs; 930 (J&ligia,ciniiiC!S. 
T r a c a l l á n C c a . s . a 10^,50 p o r 100: M.<- i 
; . ; tas 19.500.' 
Na i^a le í i , (a 99>30 p o r ICO: pesetas' 
\ ' i •sgo.s, a 1.5:1 po r II.:;»; o --- las 
3.000. 
B O L S A D E B I L B A O 
F O N D O S l ' U Ü L L I C O S 
I n t e r i o r en t í t u l o s , e.muViióii PJIQ: se-
r i o A . 71.;;(;: - s i r e C, 71.So. 
A m o r , izaOle en l i t u l o s , en l i c i ó n 1917: 
ser ie C, 9^6^. 
O l i l i ^ a c i i o n ^ s tíbl A y u n t a m v i e n t o de' 
B i l b i m , 75i?5. 
[ásm . Im i t a , d é Ola ais del l 'ma- lo de 
i:;;Maio, em.isiióii 1 d i c t - i n b i c á e 190") 
( ¡ a i n t o e i i ! i | i r é s t i í o ) , 90 p o r ICO. 
A C C I O N E S 
I b i i u a i de li.ilha.o, i n n n e r o s 1 a l 
69:000, l.-TOO, L699, Í .685, 1.675 y 1:690 
[ie.,-l:'.ta,S. 
V i z c a y a , 900, 895 y 889 pesetas. 
R í o .(lie l a 1 Malia,, 2C0 pcseta.s. 
A e r í c o l a C o m e r c i a l . 210 pesetas. 
Centra . I , 103 pesi ias. 
l i e m o l e a d o r e s I b a i z á b a i l , 759 peso-
tas . 
M i n a s de "Se ta í r e s . a c o í o a i e s n ú m e r o s 
1 a l 143, 26.876 pefifetes; de l 1 a l 230, pe-
setas 10.750. 
^¡t r r a A l l r a . r n i l l a , 1.300 pesetas . 
C n i ó n E l é t t i a ' c a A ' i / . ' a i m i , 709 pese-
tas . 
A l t o s I l o i r n o s . 185 y 124 p o r 100. 
Pamela ra , ú n i n e r o s 1 a l OO.CCO, 98,50 
p o r 100. 
Ib - i n ra-. 378, :175, 374, 370 y 376 pe-
tm bn c o r r i n i l ? ; 300 j i e sOas ( i n co-
''. !•:. n ! ; . pi i m a 19 p é s a t / a S ; 375, 07;, 37,.', 
370, 37 i . 372. $10. y 372 pesetas. 
• Fe i lgue i 'u , 80 p o r 100 fin c o n i i e n t e ; 
79 p o r 100. 
Esp los ivar - , 280 p o r 100. 
O ' B L K l A C I O N E S 
T u d r i a . a, B i l b a o , especiales , 8S p o r 
c i e n t o . 
A:1 n r i a s . ( ¡a l icun. y L e ó n , paiinier'. 'i 
h i ipotoca, 53,75 y 53.án. 
t&mcAa^ (CJ3 Ai l sa sua f e i u i s i ó n edl 
a ñ o 1910). 7:,.85. 75,89 y 75,75. 
Huesca., F r a n c i a , Caa i f r anc ( e m i i s i ó n 
de 1905), 70.0'). 
N o r t e s , pniiniera, se r ie , p r i i i - í a h i -
poteca . 56 p o r 100. 
A l t o s H o r n o s , 94,25. 
B O L S A D E L O N D R E S 
E s p e c t á c u l o s 
del Sardinero.^u 
l a s c inco , conc i e r t o ..... }> 
p"ga. 
Consol idados , 2 1]2 por 10C 
N e w W a r L a o n 
E x t e r i o r E , 4 por 100 
R i ó T in to 
R a n d Mines 




F r a n c o s 
D ó l l a r o s 
F r a n c o s suizos 
I d e m belgas 
L i r a s 
F l o r i n e s 
Marcos 
E s c u d o s 
Coronas noruegas 
I d e m suecas 
I d e m danesas 
C a m b i o sobre B r a s i l 
I d e m sobro C h i l e 
I d e m sobre U r u g u a y 
I d e m sobre P e r ú 












| 38 45 
23 94 
I 51 97 
1C6 00 
5 11 32 
242 0J 






53 5 • 
7 53 
G r a n C a s i n o 
Omiun^ 'o , á. 
oí q n e s i a ; ( ¡ n e m a t ó g r a f o ; «Frou-fi- , ; ' 
c o m e d i a d n e i í S a l o g r á f l c a en cinco'S 
tes: La .mpo , t i a o ^ - l m m i s l a . P1 
T e a t r o P e r e d a : E m p r e s a Fraga 
C o n i p a f i í a de c o m e d i a R i c a r d o 
C e l i a Ort iz . 
H o y , dmnaiiLO). a las t res y mWi I 
« L a s l á g r i m a s de la T r i n i » ; a 3 1 
en p u n t o , (a la r la , de. abono : .,10 l:~¡'! 
m o b r a v o » ; a l a s diez y c u a r t o . . i '' 
g a d e ó t e s » . ' ^ 
¡ N l a ñ a n a , lunes , la . f u n c i ó n (le i 
l a r d e , q u i n t a d o abono , «omeiizavá 1 
las seis en p u n t o . « ¡ N o te ofondafl 
B c a l r i z ! » ; a l a s diez y c u a r t o , « ^ ¡ S 
a p b s c l l r a s » y « C o b a r d í a s » . 
Se de spadhan l o c a l i d a d e s en C.QJM 
d n r í a p a r a las f u n c i o n e s de nioda|M 
lunes y m a r t e s de C a r n a v a l , y , „ 
los benef ic ios de C e l i a Ort iz v RicJ 
do P u g a . 
S r . l a K'arbón.—Secciones especial^' 
a le- c inco y siete y m e d i a : id . ; , jllY,,'' 
d e l c a i a r í o n ú m e r o 20)). 
P a b e l l ó n N a r b ó n — D e s d e las tr¿ 
« D e l i t o s e n m a s c a r a d o s » , scguiMla 1 
ú l t i m a J o r n a d a . 
*VVVVVVWM'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂^ 
N o t a s d i v e r s a s . 
M a t a d e r o . — R o m a r i e o ver i f icado eij 
e l d í a de a y e r : 
Bienes n^ayoi-es, 28; m e n o r e s , 27; co>j.l 
peso de 6.4ÍG k i l o g r a n i o s . 
.Corderos , 165; c o n p e s ó <le 446. 4 
C e r d o s , 14; c o n peso de 1.351.• i 
' C o m i d a s i d i s t r i b n í d ; : : - . 1190. 
A s i l a d o s que q u e d a n e n e l día di 
hoy , 139. í | 
P a r a l a s e s tud iantes cató l i cas . -St 
r u e g a a, l a s s e ñ o r i t a s e s t ud i a ules aeii. 
d a n a l a r e u n i ó n que t e n d r á lugaj 
"boy - d o n i i n g ó , . a l a s diez y inedia j 
la. m a ñ a n a , en l a s Escue la s de Xu-
m a n c n i . y , • | 
VVVVVVVVVVVVVŴAÂAíVVVVVVVtâVVV̂^ 
B o l s a m u n i c i p a l d e l T r a b a j o , 
Ofrece a l o s p a t r o n o s : U n diauffeur, j 
u n e l e e t r i c i s ' í i a , u n v i a j a n t e do licorau 
u n a c e n r a d o r m e c á n i c o , u n mozo ilt 
; : . lma,cén, u n sini inn ' i rgico, u n depeu.-] 
dienite .de c o m e r c i o , u n escribiái.w, 
u n o r d e n a n z a , ; u n l i o r l d ano . un â wa 
d iz ele a j u s í a i d o r y o d h o jornuleros. ] 
H a n jaldo co locados : U n cbauffeori 
y u n d-^pendient^.. de bebidas . 
WWWVWW WWT. VWWVVVVVVVVVVVVVVWVVVMWW 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
Interior, 4 por 100 , 
Exter ior , 4 por 100 , 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte do E s p a ñ a . . 
Obl igaciones Norte 
F e r r o c a r r i l e s M . Z . A , 
tfalladolid a Ar iza 
A. ferrocarr i les Andaluces . 
Banco H i s p a n o C o l o n i a l . . , 
Tabacos de F i l i p i n a s 
Banco de l R í o de l a P la ta ., 
C. Mercanti l 
Ot ta lana de G a s 
Banco de B a r c e l o n a . . . . . . 
Francos , . 
L i b r a s , 
Lira i 
D ó l a r e s 
Marcos. 
Francos suizos 






















R e a t a francesa, 3 por 100. 
E m p r é s t i t o , 5 por 100 . . • . . 
I d e m 4 por 100 
E x t e r i o r , E , 4 p o r 100 
C r é d i t L y o n n a i s 
R í o d é l a P l a t a 
F i de l Norte de E s p a ñ a , . . 
I d e m M. Z . A 
I d e m Andaluces , , 
Goldflelds 
R a n Mines 
T h a r s i s 
R í o Tinto 
Pesetas . . . . . . 
L i b r a s 
D ó l a r e s 
F r a n c o s suizos , 
I d e m oelgas 
E s c u d o s portugueses . . , 
L i r a s , 
Coronas suecas 
I d e m noruegas 
I d e m danesas 
F l o r i n e s 
Pesos oro a r g e n t i n o s . . . . , 






























S c c i e d a d de c a r p i n t e r o s y ebanis. 
t a s . — E s t a S o c i e d a d c e l e b r a r á jtirití 
g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , el lunes, ÍM 
7. a l a s seis y imal ia . . 
Se pone en conoc imien to de todosj 
l o s a soc i ados p a r a une a c ñ d a r i , .{ra 
1 r a l a i se a s n i l l o s do . i o l e i é s . 
T r i b u n a l e s . 
Sentencia; 
E n causa •. •>n1ida p o r ¡"s ion 's, CIIII-
11 i E l l í ib ió ' i rm.ae í 'a a. Fei nsnulo H 
póisLió y J o a q u í n Onacabe , del" JuzgH 
do d 1 i S a n l o ñ a , se bu d i c t a d o s.-nioi-
c i a . con .denandu a los dos p i iiaeiros 8 
l a ]¡e.na de seiis meses y u n d ia de pf* 
SM'VII coi-j-eccioual e qiMl-Mim.lzaci^l 
i n a n e o m u n a d a y so l ida ; r ian iea l i ^ 
250 o •-- i ; : ; a l p e r j u d i c a d o , y a l tei'ce*-
rp, - l o a q u í n . Oaiarabe, e n l i be r t ad , 0 i 
f a l t a do a c u s a c i i a i . 
P a r a l a Cuaresma , n o debo íalW 
e n su e s t a b t o c i m i e n t o la caja de CQn 
S E R V A S D E P E S C A D O . « S u r t i d -
p a ñ a » , que l a CA&A A L B O , do San-; 
t o ñ a ( S a n t a n d e r ) , p r o p o r c i o n a . 
• C o n t i e n e 96 l a t a s de diferentes pcs", 
cados e n 36 p r e p a r a c i o n e s distiatas-j 
P ü d i a s e p r e c i o s . 
™ M i 0 1 1 Í í i 
( S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN) 
Espec ia l idad en v inos DI ancos de 1* 
Nava, M a n z a n i l l a y Valdepeñas.-Se11 
Tic io esmerado en comidas.—Te^onl>l 
n ú m e r o Ififi. 
3 F I o - y 1 t y 
« R A N C A F E R E S T A U R A N T 
ispeclai idad en bodas, banquetea. **• 
H A B I T A C I O N E S 
Servic io a l a c a r t a y por cuMerW 
m é n d e z - N ó n e z , 7 . - S a n t a n d e r 
Bañeras y estufas. 
Lavabos y bidets ingleses. 
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Bss l a de s u í r i r I n , ú í i l m e n í e de d i c í i a s e f i í e í m é -
dades g r a c i a s a l m a r a j i l l o s o d e s c u b r i m i e n í o 
de l o s 
m n 
BLENORRAGIA (purgaciones) en todas sus manifes-
taciones; URETRITIS, PRESTATITIS, ORgUlTIS, CISTI-
TIS, GOTA MILITAR, etc., dol hombre, y VULVITIS, VAGIXIT'IS, MKTIÍITIS, DRE-
TRiTis, CISTITIS, ANEXITIS, i-Lü.JCS, etc., de la mujer, por crónicas y vcbcAÚPñ 
que sean, se curan pronto y radiualmenie con los CACHETS DEL DOCTOR 
gOlVRE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
Üiijías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan la presencia del módico 
v nadie so entera de su enfermedad.—VENTA: CINCO PBSETAS CAJA. 
I n p r e z a s de la sangre: f S ^ ^ W S ' S 
piernas), ERUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMA?, ACNÉ, URTICARIA, etc.', enfer-
inedades que tienen por causa humores, vicios o inlecciones de la sangre, 
ñor crónicas v rebeldes que sean, se curan pronto v radicalmente con las 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. S01VRE, que son la medicación 
depurativ3 ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las energías dol organismo y fomentan íft salud, re-
solviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, i'orúnculos, 
no dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptf 
n n f r i n r f f t l f TIOIMlÍííC5r lMl,0TENCIA (faiía do vigor sexual), POLU-
i / C l / l l i U U U UUI Ui l lDU. CIOÑES NOCTURNAS, ESPfiiíMATORREA (prnü-
das seminales), CANSANCIO MÉNTAL, PÉRDIDA DE .MEMORIA, DOLOR DE CABEZA, 
VÉUTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITACIO-
NES, TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJER y todas las manifestaciones de la 
NEURASTENIA O agotamiento nervioso, por crónicas v rebeldes que sean, se 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC-
TOR SüIVRÉ.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
agotados en la juventud por tpda clase de excesos, viejos sin año-i, para re-
cuperar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio do la edad.—VÍVÑTA: 
GINCO PESETAS FRASCO. 
• DEPÓSITO EN BARCELONA: J. Vilador, Rambla de Cataluña, 36.—VENTA 
EN SANTANDER: Sre?. Pérez del Molino y C,a, Wad-Kás, 1 y 3, y principa-
les farmacias do España. Portugal y Américas. 
V a p o r e s c ó i r e o s E s p a ñ o l e s 
T r a s a t l á n í í c 
L I N E A D E C U B A Y Ü E J I 
El día 19 de febrero, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el va-
Su capitán don Cristóbal Morales, 
[endo pasaje de todas clases y carga, para Habana y Veracrm* 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDIÑARÍA 
Para Habana, 550 pesetas, m á s 26 de impuestos. 
Para Veracruz, 575 pesetas, más 15 de impuestos,, 
En la segunda quincena de febrero saldrá «lo SaüL.nder el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
admitiendo pasaje de todas clases con destino a Mor.tevidoo y Buenos 
Aires. „ x . 
Para más informes, dirigirse a sXis Consignatarios en Santander, se* 
«orea HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA—Paseo de Pereda, 38, 
Apartado número 6.—Teléfono 63. 
PAlmOA DE TALLAR, BISELAR Y R E S T A U R A R T O D A ¿ L A S E D E L U N A S , 
I I P I J O I D E LAS F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . — C U A D R O l ORA" 
B A D O S Y M O L D U R A » D E L PAÍ2< Y E X T R A N J E R A S . 
KfflPACIO: A m ó * d t Escíilante. nírmer ^ A. Tel. 8-33. Fábrica: Cervantítfí 1». 
Viaje rápido y extraordinario de Santander a Habana 
K En los primeros días de marzo, salvo contingencias, sa ldrá de Santan-
el magnífico vapor español 
°e 16..400 toneladas, admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera, se-
E^üa, segunda económica y tercera para Habana. 
Para solicitar toda clase de informes dirigirse al Agente general en el 
ííort 
D O N F R A M O I S O O G A R C I A 
Wad-Rás, 3, pral.—Apartado 38.—SANTANDER 
V a p o r e s c e c e e s " h o l a n d e s o s 
M m m m \ f s m l r M i I m t i í m , Simo ? l i i m i U ñ í 
E l día 4 de marzo saldrá el vapor ZILDIJK, cap. Mr. G, J . do Jorge. 
Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos de SANTIAGO DE CUBA 
CIENFUEGOS, HABANA, VÉBACRÜZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
Para solicitar cabida dirigirse al Agento en Santander y Gijón, 
0 . F r a a c i s e o G a r c í a , W a d - R á s l p r a l - A p a r t a d o 3 8 . - T d é f . 3 - 3 5 . S a n í a n í e r 
Cosumldo por Ifis Compañías de los ferrocariles ael Norte de Espaaa, d i 
tíedia del Campo a Zamora y Orense a Vígo, de Salamanca ia la frontera por* 
lugue^a y otras Empresos de feri'ocarriles y tranvías de vapor, Marina do 
tuerra y,Arsenales, del Estado, Cumpañia Trasaliántica y otras Empresas de 
lávegación, nacióles y extranjeras. Doclarados similares al Cardiíf por el Al-
ulrantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fragua». Aglomerado».—Coki parii utoa 
«jBtalúrgicos y domésticos. 
" Háganse ios pedidos a la 
H u l l e r a E s p a 
Para O1T©S informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
r'ejjayo, 5, Barcelona, o a sus ageníus en MADRID, don Ramón Topeté, A3» 
!onso XI I , 01.—SANTANDER, fteñoros Mijos de Angel Péitez y Gompaiflla,— 
iUON y AVILES, aeentea de la Sociaded Hullera Española—VALENCIA, d o » 
iiiíael Toral. 
m r i e l 
Vapor 
Vapor 
do 14.5X10 toneladas, saldrá hacia el 16 
5» do febrero. 
— ^ ---^ de 15.CC0 toneladas, saldrá hacia el 
M'•••^-^y 20 de marzo próximo. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informo que interese a los pasaje-
ros para Habana y Veracruz, dirigirse a los consignatarios de la Compañía, en 
Santander, señores 
s P i a s e © d e P e r e d a , 2 5 , b a j o : : T e 9 . . 5 8 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza,, impide la caída del pelo 3 
lo haca crecer maravillosamente, porque destruye la caspa qua ataca a Ig 
raíz, por lo que evita ía calvicie, y en muchos casos íavorece la salida d$ 
pelo, resultanuo éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía pres'idii 
siempre todo buen tocador, aunque sólo íuese por lo que hermosea el cabello 
{5rescindjendo .de las de más virtudes que tan justamante se le .atribuyen. 
Frascos de 2.50. 4.50 y 6,0J pesetas,. La etiqueta indica e] modo de usarlo. 
Se venda en Santander1 pn la drogüéHa de Pérez del Molino y Comnafiía. 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de osen-
la (Ie anís. Sustituye con gran ven1-
a3a al bicarbonato en todos sus usos. 
""•Caja: 2,50 pesetas. 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad goueral.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR' BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
ê venta en las principales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
No se puede desatender esta indispo dción sin exponerse a Jaquecas, a'morra 
as, vahídos, nerviosidad y otras consecbencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
Ule se convierta en graves enfermedades. Los polvos regí: 1 amadores de RINCON 
con el remedio tan sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demostrado 
en los 25 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las 
funciones naturales del vientre. No reconocen rival ,en su benignidad y eficacia. Pí. 
danse prospectos al autor M. RINCON' ra?macia.—BILBAO.-
Ra vflpdA en RnntaruW pn la drni?neríad« Ptrez dol Molino v Comnafif». 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANEEL GONZALEZ 
Callfl de San José, número T.bajc-
toda clase de muebles usados, GASA 
MARTINEZ; paga más que nadie. 
JUAN DE HERRERA, 2—Teléf. «02 
para salas, gabinetes y comedores, 
en bronce; modelos preciosísimos. 
Se liquidan en el almacén de antl 
güedades. 
VELASCO. NUM. 17.. 
Se reforman y vuelven íracs, 
a% srriok¡ns,,gabardinas y unifor-
P mes; perfección y economía. 
U Vuélvense trajes' y gabanes 
desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, SEGUNDO 
Sus nuevos dueños tienen, el guste 
de poner en conocimiento de su clien 
tela en general haber hecho una grac 
rebaja a todas las esixtencia" 
PUENTE, 3 
Las antiguas pastillas pectorales de 
Rincón tan conocidas y usadas por e] 
público sanfcanderino, por su brillante 
resultado para combatir la tos y afeo 
cienes de garganta, se bailan de ventf 
en la droguería de Pérez del Molino j 
Compañía, en la de Villafranca y Cal 
vo y en la farmacia de Erasun. 
S E T E N T A CENTIMOS CAJA 
convoca a sus agremiados a junta de 
aigiravips ¿d día 9 del pn^eait$, a las 
CUATRO de la tardo, en Cervantes, 
iSi 1 , i ! I.OIKM ía, jiara notlftcaiiles las 
cuoíns quo se les han a6ign¿dó:—Í^JS 
SIXDÍCJS . 
Tías listas están expirestas en dicho 
sitio. 
piso .amueblado. pa.ra. poca familia, 
mú vistas aj mair. Ofertas: Somonros-
Érbj 8, cnlrcsuclo. 
H e p ó s í í o d e c a r b o n e s 
SANTANDER-SAN SEBASTIAN 
Despachos rápidos al por mayor. 
Ventas al detall en el Depósito. 
Oficina: GasteEar, O. Teléfono 974 
Depósito: Maliaño. Teléfono 205, 
•Jaulas independientes disponibles. 
Servicio permanente y a domicilio 
TALLER DE REPARACIONES 
Automóviles y camiones para alquila» 
T E L . 6-16.—S. FERNANDO. 2. 
É 3 o v o n d o n 
IIM:- i i . • 11 d . i.ühir, nic-a de liv^ilio 
\ IMCHU. de' rer reo. 
informará esta. .Adminislración. 
Carbón superior a 4 pesetas los 4' 
kilos. 
bervicio a domicilio. VARCAS, 7. 
SANTANDER-MADRID 
RAPIDO—Sale de Santander S la< 
8'40 (lunes, miércoles y viernes-; lie 
ga a Santander a las 20'14 (martes 
jueves y eábados). 
CORREO—Sale de Santander a vf, 
16'27; llega a Madrid a las 8'40. 
Sale de Madrid a las 17,25; lleg< 
Santander a las 8. 
MIXTO—Sale de Santander a lai 
?'8; llega a Madrid a las 6 m 
Sale de Madrid a las 22,40; Uegí 4 
Santander á las 18'40. 
TREN TRANVIA.—A las ^20 y l * ^ 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander a las S'IS, U 
y 17, para llegar a Bilbao a las IZ'iej 
IS'Q y SO'M, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las 7'40, IS'K 
y 16'55, para llegar a Santander a lai 
Il'oO, 18"22 y 2r2, respectivamente, 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander a las Í7'M 
para llegar a Marrón a las íl'ol. 
Salida de Marrón a las 7'10, par| 
llegar a Santander a las 9'20. 
SANTANDER. LIERGANE8 
Salidas de Santander a las | * » 
^^O, lo, 17 y lO'SS, para llegar a Lléi 
ganes a las 107, 157 y 21*5. 
Salidas de Liérganes a las 7.,20( 
1V20, li'S, IQ'iO y 18'25, para Uegar i 
Santander a las V35, 12'28, 15'8, 18'2S 
y W2Q. 
Los trenes que salen da Liérgansí 
a las f20 y 16'40 admiten viajeros pa« 
ra la línea de Bilbao, con transbordé 
en Orejo. 
SANTA N D E R-TO R R E LÁ VEÜ A 
Salidas de Santande", los jueves Jj 
domingos a las 7,20, y de Torelavegi 
a las ir55u 
SANTANDER ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7'5>í 
iriO, 14^0 y 18, para llegar a Onta 
neda a las Voó, 1311, I G ^ y 20-07. 
Salidas de Ontaneda a las 7*1̂  
1V23, 14,27 y 1818, para Uegar a San. 
tander a las G'S, 13'8, 16'12 y 2013^ 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander a las ?45 J 
1215, para llegar a Oviedo a las 15'51. 
y 1^48, respectivamente. 
Calidas de Oviedo a las F'30 y lí'30 
para Uegar a Santander a las 16'M J 
20'38, respectivamente. 
SANTANDER-LLANE8 
Salidas de Santander a las Wt^ 
para llegar a Llanos a las IG'SS.: 
Salidas de Llanes a las 7,45, pjüPl 
Uegar a Santander a las ir28. 
SANTANDER-CABEZON 
Salida de Santander a las 19, g a i í 
Uegar a Cabezón a las 20'51.: 
Salida dé Cabezón a las 7'20, pari 
Uegar a Santander a las 916.: 
Jueves y domingos, salida de Sari* 
tander a las ll'SO, para Uegar a Ca» 
bezón a las I S ^ 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
Prirngroc maquinistas aprobados. 
En los exám: nr .-- para primeros"nuT 
quiinistas. c !'I«1 ados en Bilbao, han 
.sido aprobados los señores aspirantes 
don Luis Uranga, don Marcelino (ion 
zMezj don Firancasco Larrucea, don 
Modésito Snn Martín, don Félix Gnr-
tubay. don r. 'did Meiulleta,, \ü¡on Je-
sús: Babur^nía, don Manuel Baigura-
gui, don. Xinsto Eclicvan-ía,, don Da-
niel Plaaa, don .Eiáéterip D'iego, don 
Saiñtos ' M izirda. áioih Teodo-ró G á ^ a i ^ 
r d o n P<ai>l0 Zü'i.lívar-y don IMO-
tmiato Royo'. 
Movimiento de buques. 
Durante el nía He ayor hü,l)o en 
nue.síi.i pudrió, á .cagu,¡ente ni,ovimie.i 
to éd buquies entríidcs y salidos: 
Entrado--: ' Ilonin;1 inci ", belga, pro-
; dic de Gijéin, con carga general. 
:' •,v)Clc,: «Ciiiipíi/.coa.", pa.ra Gijón, 
en:lastre. - . -
«iVja.ri:!.», para Aviles, en lastre. 
'iPíltú^i jjtaijia Iburolona, con carga 
grenea al; OJI t rálisito. 
"'nao. !Gia.rcíí|,>, Ipaia) BLUi'aĉ  con 
eaoRgia v- o i al. 
"Mn.w-. la», para. Gijón, en lastre. 
«Ki-oncs», para- Gijón, con carga ge-
neral. 
Marcas para hoy. 
Pleamares: de la m.añana, a las 
»0; de tía tawlo, a las 2;48. 
1{Hjaníai-cs: dé la, mañana, a • las 
1,47; \dl; ia turde, a las ffm!. 
ANTISARNICO MARTI, el único qua 
'a cura sin baño. Frasco. 3,25 pesetas. 
Venta: señores Pérez del.Molino y Cono 
)añía. y Días F. y Calvo, Btenna, 15. 
¿ns limilKcioneK fresuíiau caras, peli-
grosas y apestan a kiliin» 
E N T E R C E R A P L A N A : 
S e a s e g u r a que en breve h a b r á c r i s i s 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ IMMMA'l/VMMMfM'WMMMA/M^̂ iM'WMMlWWVk 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿CÓMO SE GANA USTED 
LA VIDA? 
E L F O T Ó G R A F O 
¡quieto!. . . U n momento... - A s í . . . 
I M u y bien!... 
—¿Y as í es como 
¡vida? 
ción, consolidando su fama en u n 
ab r i r y cerrar de ojos... 
se gana usted l a . A pesar de esto, el fo tógrafo tiene 
que ponerse a veces triste, por ejem-
—Le d i ré a usted. Esta es u n a va- p ío : cuando v a a re t ra ta r un c a d á v e r , 
r iante del oficio, q u i z á l a p r inc ipa l . Entonces a d o p t a r á u n ampl io gesto 
donde se prueban los buenos í o t ó g r a - de tristeza resignada y d a r á el p é s a -
los. L a fo togra f í a es u n arte como me a toda l a f a m i l i a antes de tomar 
otro cualquiera, con l a diferencia que I posiciones. E n seguida, es coser y 
no ihiay nada que crear, si no es el 
a i re y l a gracia (io los modelos... Vie-
ne por a q u í cada mujer que dfóéqaiam-
pa na y cada jovenoita que asusta, por 
lo guapas, y , a lo peor, son m á s sosas 
que las galletas de barco. Cuando 
ocurre esto, ¡us ted no .se da idea de 
lo que bay que bregar! Que l a sonri-
sa, que los ojos, qnc el busto, que las 
manos... ¡qué se yo! Cuando l a mo* 
délo se leyanta de la butaca o del con-
fidente o del banco rús t i co , e s t á el fo-
tóg ra fo como.para que le digan que 
abra la boca y saque la lengua... E n 
fin, usted ya comprende*.. 
—Pero ¿y los modelos fáciles? 
—Son los menos. A lgün art ista que 
iconoco los secretos de la expres ión y 
de l a postura y tal cual joven intel i -
gente que adopta l a necesaria natu-
i'itilidad, p&rsuadida que nada hay 
ante el objetivo m á s lamentable que 
l a «pose» afectada... 
E l fo tógrafo se gana bien l a v ida 
teniendo clientela r ica. Si no, se co-
me los codos de hambre, como cual-
quier hi jo de vecino, porque no bas-
ta que las ut i l idades del negocio sean 
cuantiosas, si ol negocio no existe. E l 
fo tógrafo es, o debe ser, como el bar-
bero.' u n ttiombre locuaz, agradable, 
s i m p á t i c o y sonriente. U n fotógrafo 
serio es hombre a l bicromato. E n 
cuanto dijese a una bella cliente: 
—¡Miré usted a efea esquina, paira 
disiimul.ai" el defecU> de su nariz—ha-
b í a puesto el «se t raspasa:» a l a foto-
g,.ra,fía. 
E l verdadero fotógrafo debe soü - . 
, . i , ™„ i„ i . J guientes resoilucioneis: re í r , moverse muebo, i r d<?l modelo 
a l objetivo diez o doce veces, m i r a r a 
su v í c t i m a entornando los o jos 'y des-
ea ntaii', porque nadie «posaj) con m á s 
i n m o v i l i d a d que u n difunto. 
Lo que m á s le hace sudar a un fo-
tóg ra fo consciente de sus deberes es 
el tener que re t ra ta r a los n i ñ o s . E n 
este caso, recurre a m i l e n g a ñ i f a s , 
como l a del pa jar i to que va a salir 
de l a c á m a r a y el paquete de bombo-
nes colgado en -un extremo de l a ga-
Ir i ia, basta conseguir que los peque-
ñ o s fijen sai a t e n c i ó n y dejen de mo-
verse y agitarse. 
Los soldados y las n i ñ e r a s son los 
m á s fác i les de re t ra ta r y los menos 
exigentes, porque les impor t a poce 
el parecido s i l a ropa se destaca bien 
y a que es lo que h a de ' ( ( e p a t a r » ' ^ 
los envidiosos del pueble. 
Los soldadas suelen i r a l a fotogra-
fía, a t i ro hecho, esto es: con la pos-
tu ra pensada. A l llegar, sacan un pu-
ro del bolsilio-—o el fotógrafo les pres-
ta l ino de madera, con humo y todo 
que guarda parpa el CÍISO—, se tuercer; 
el ros y se colocan ante l a c á m a r r 
de pie y con las piernas cruzadas. S: 
tienen l a l icencia cuidan de que se 
vean el cordón y el c a ñ u t o , y si no 
DOn que «salga-n» las botas con mu 
cho br i l lo y se vea bien el n ú m e r o de 
reginiiiento se conforman. 
I.as í i rvic-nles suelen retratarse er 
verano, porque es m á s elegante el t ra 
je de percal—que en el retrato pare-
ce de batista—que el de p a ñ o — q u e er 
la fo tograf ía parece de e s t a m e ñ a . 
Ese d í a las peina l a cocinera o. ls 
q u é «trae l a ca rne» , y se adornan el 
pecho con un innuenso ramo de flores, 
aunque sea a r t i f i c i a l . 
E l fotógrafo tiene que s o n r e í r a to 
do, (hasta hacerse d a ñ o en las qui ja 
das, y a d e m á s tener l a hab i l idad de 
retocar las placas de t a l suerte que 
favorezca a todas las mujeres y—¡qué 
caray!—a todos los hombres. . Si río 
lo hace a s í , le d i r á n a sus propias 
barbas que el re t ra to no es t á bien, 
aunque esté ahab laudo» . . . Si lo hace, 
o i r á alabanzas para su arte y afec-
tuosas enhorabuenas del interesado... 
Ya hemos dicho que el fotógrafo— 
d u e ñ o de la ga le r ía—se pasa l a v ida 
e s p l é n d i d a m e n t e si tiene clientela. E l 
fo tógrafo a n ó n i m o , el oficial, nos di-
r á otro d í a c ó m o so gana la suya, 
que es por d e m á s curioso enterarse 
de las m i l y m i l maneras que .tiene 
l a diumianidad d¡e ganarse el sustento. 
E Z E Q U I E L C U E V A S 
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C o m i s i ó n provincial . 
Ayer ce lebró s e s ión esta Corpora-
ción bajo l a presidencia deJ s e ñ o r Du-
rante, asistiendo los vocales SiefiOírés 
Agí em S. de Tagle, -González, Pé rez 
Lemiaijir y Torne, adopta,!ido las si-
•Se aprueban las cuentas siguientes: 
r epos ic ión de cristales y colocación de 
alambraidas en las ventanas de la Re-
cuela de l a Casa de Car idad; arreglo 
de ila i n s t a í a c i ó n de luz y t imbres en 
el 'Gobierno c i v i l y de c a r b ó n de cok 
paira l á p a n a d e r í a provinc ia l . 
Se autoriza, l a v a r i a c i ó n del trazado 
de l a carretera p rov inc i a l de Amero .a 
L a Gavaidia, en el k i l ó m e t r o 1, cuyas 
obras is© r e a l i z a r á n por cuenta de don 
Vioentae Cagigal, que lo ha soJ i rüad ' - . 
F u é autorizado el director facul ta t i -
vo del Hospi ta l pa ra adqu i r i r varios 
raedicametnos. 
En el manicomiio de ,Valladiolid se-
rán, recluidos t-res presuntos deinie'ntes 
d(e esta provincia . 
En. lía Casa de Car idad s e r á n acogi-
dos tres n i ñ o s . 
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TODA L A CORRESPONDENCIA AD 
M I N I S T R A T I V A , CONSULTAS ,BO 
B R E A N U N C I O S Y SUSCEIPCIO 
Ñ Í S S 7 E T C . , D I R I J A N S E ASÍ AJDM1 
S í I S T R A D O » 
NOTAS D E P O R T I V A S 
V I D A F E M E N I N A 
Ante el c r o s nacional 
Informes al señor gobernador. 
E l expediente ins t ruida por el A y u n -
de var ios sit ios, y una v e z ' c o n v e n c í - ' t a n i i e n i t o ^ Santander solicitando an-
do de que «aquello» e s t á a l caer, i n - í o r i zac ión para a n v n d a r la planta ba-
s inuar en voz baji ta, como si no qui- d̂;al (eddñcio-donde se halla, instala-
ñ i e r a que se enterase el t r í p o d e : 
—Tenga usted la bondad... Así.. . un 
poco m á s a la, derecha... m u y bien... 
¿ P u e d e usted a b r i r u n poqui t ín - m á s 
el ojo izquierdo?... ¡Pe r f ec t amen te ! A 
ver ese abanico... tenga usted a bien 
colocarle bajo l a barbi l la , dando a l a 
cara una. e x p r e s i ó n a l a vez s i m p á t i -
ca y me lancó l i ca . . . ¡Magnífico! Va-
mos... u n segundo... «¡C'est finí!» M u -
chas gracias... 
U n poqui t ín . de f r a n c é s no e s t á nun-
ca mlal, y si a esto a c ó m p a ñ a una 
profunda reverencia subrayada con 
una l a rga v bondadosa sonrisa, el to-
da l a Audiencia provinc ia l . 
E l recurso de alzada Interpuesto por 
don Ansenio Cairela contra acuerdo 
del lAyuntamiiento de C a b U é r n i g a con 
motivo de descubierto por cantidades 
riiejaidias de recauda r. 
Acucrdoj. 
Queda enterada l a C o r p o r a c i ó n de 
í a R. O. del Minis te r io de l a Gober-
n a c i ó n por l-a cual se desestima el re-
curso, de alzada promovido por don 
Ooinzalo S a n t a m a r í a cont ra el nom-
l ' i ; i i i i iento de director de Caman.os pro 
viucialos, por no ser de l a compeiten-
cia del MiLniisterio resolver esa clase 
Como ayer anunciamos, hoy, a las 
once y m e d í a , se c e l e b r a r á en los lo-
cales del C í rcu lo M a u r í s t a , Becedo, 1. 
la conferencia p ro cu l tu ra f ís ica or-
-lanizada por l a F e d e r a c i ó n Atlét ica 
Mon tañesa , corriendo a cargo del pro-
fesor don Aure l io A d h ü c a r r o el des 
arrol lo del tema escogido, y la pre 
>entaciófn del conferenciante por dor 
Paulino Martinez, presidente de la' 
Fede rac ión . 
Esta inv i t a por nuestro conduelo t 
uantos aficionados simpaticen con 
>1 atletismo, y ruega a los atletas fe 
ierados no dejen de acudir a escu-
•bar las e n s e ñ a n z a s provechosas qiu 
si culto profesor del Cimnasio Mo-
lerno les i n c u l c a r á en l a m a ñ a n a de 
' ioy. 
Gcnvocatoria, 
L a Sociedad U n i ó n Deportiva de 
hieto c e l e b r a r á j u n t a general, boy, a 
as dos de l a farde, en su domici l io . 
Hs ob l iga tor ia l a asistencia de todos 
os socios.—La Direc t iva . 
Regatas internacionales 
E l embajador de Bélg ica . Peaidléríli 
iñ W á s h i n g t o n , ha "comunicado a los 
q ntros deportivos m á s imipartantes 
!el mundo, especialmente a los qtK 
•ult ivan el doporlo n á u t i c o , que el 
Riey Alber to ha ofrecido' una valiosa 
iopa,, que se c o n s i d e r a r á como «c.lá-
aíoa», pa.ra una g r an regata trasat-
ánti.oa de Sandy-Hook a Os-tende, y 
n i l a cual p o d r á n pa r t i c ipa r todos los 
/ates de vela, de cualquier dimen-
sión y arqueo. L a fecha, ha sido fija-
i a pa ra el d í a 4 de j u l i o p r ó x i m o , din 
. io c o n m e m o r a c i ó n de l a independen-
•ia i iorP'an-rricana. 
L a fiialida ,se d a r á a las «doce» en 
mulo. sea. cual fuere el t iempo y el 
viento. L a sa l ida se d a r á por u n Co-
ipité, que s e r á consti tuido bajo lo? 
auspicios del embalador de Bélgica . 
La in s t i t uc ión die esta copa podemos 
considerarla, como u n considerable 
•s.tínmlo p;!ra las regaifas a la, vela 
de alta, mar. Hay que tener en cuenta 
que deisdio líKXS no se.ha celebrado una' 
prueba de esta índole . 
'Celebramos con gran entusiasmo lo 
c reae iún de esta prueba internacio-
nal, cuya in ic ia t iva pertenece al Rssj 
belga,, y, desde luego, todo H c írculo 
díeportiviO' dle los clubs n á u t i c o s ba r 
la mi sma a p r o b a c i ó n entusiasta. Es-
!»•• ramos que los "yacílitmeii" españo-
les no de i aran de p á r t i c i p a r en tan 
i m p ó r t a m e "concurso, pues en gran-
des íreigatas Internnciomules se ha vis-
to que E s p a ñ a , ocupa u n buen luga,] 
en este deporte. 
Notiliciamos a Jos distintos- clubs fV 
rega.tas do E s p a ñ a que las so l i c ' l ude í 
de admiigión d e b e r á n ser dirigidlas al 
cónsul do iHélgica, residen-te en Naievr-
York. . 
UNA 
l óg ra fo §>§ hflge el íUno de l a § i t u a - ¡ d c vecui'SóSi 
•Se han arercado a esta R e d a c c i ó r 
algunas dis t inguidas |)^rsonas rogán 
fiónos llamemos la. a t enc ión die ío? 
guardlais municipales de puní-) en Ir-
callo de -Sevilla, y muy parlicub:i-ni-'!' 
te ,a los ••ñci'es pro fe-so ITS de ta Es 
cuela de I-idus!i ¡as. acerca de les e\ 
cosos qu,^ a diar io-conic- íen varios de 
los jovoiiiciitos que asisten a este cen-
t r o docente. 
Coaiisiisk'.n estas «liboi-tados» en in-
su l ta r a. varios r&speitables t r a n s e ú n -
tes que paisa.n por la pallo in lieada. 
o fend iéndo les en u n a forma un tanto 
grosera,. 
Y como te-nonios l a absoluta,, seguri 
dad de que los dbvní.suuos profesores 
a quip ailudinios p rocu ra , r án cor lar In-
excesos Incúi tos dle ios cbiecs ciladov. 
a ellos nos d i r ig imos, jiai-a satisfac-
ción d • las personas que en ésta casa 
ñus han visitado "formulando l a pro-
íMd'ente gueju, 
V A R I E D A D E S D E L A M O D A 




E l Carnaval .—La 
la Prensa. 
Avergonzado y cu n i do 
sadas locuras y disfraces 
to, el Carnaval huye de 
seos y t r a t á de ganar su antiguo y 
perdido prestigio r e fug iándose en 
a r i s t o c r á t i c o s salones, en los que l a 
traelicional fiesta de Carnestolendas 
s e r á siempre una m a n i f e s t a c i ó n de 
gusto impecable y de sana y discreta 
a l e g r í a . Si, como alguien Ua dicho, 
es el Caí-navaI un curso de la Moda, 
y l a Moda, algo as í corrió la prolonga-
c ión del Carnaval , bien hace en refu-
giarse en los salones a r i s t o c r á t i c o s , 
porque en ellos p o d r á n evocarse es-
plendorosas é p o c a s del pasado, en 
que l a induni,entaria llegó a su grado 
m á x i m o de color y . de í a s t u o s i d a d . Y 
asimismo, >• nwrced al genio creador 
de los ar t í f ices de la Moda, los bai-
«soiree» venidos de las grandes casas 
les a r i s t o c r á t i c o s de Carnaval pueden 
ser igualmente u n avance -de las fu-
turas toalctas y una exposic ión de los 
de P a r í s o en ellos inspirados. 
E n sus capriebosas concepciones w 
Moda, desfigura tanto las galas felne 
ñiles de temporada, a temporada, que 
basta no hacerse a l a «derniere cri 
h a y vestidos que m á s parecen orgina 
les que disfraces. Pero t r i un fa la 3^ 
da, el «disfraz» se impone y el últi^ 
figurín nos parece m á s bello que e| 
anterior. Sobre todo, s i es tan ovigj. 
n a l como el de este grabado, el cual 
reproduce una l i n d a «robe» fantasto 
estilo «papi l lón», c r e a c i ó n de Lucile, 
que bien pudiera ser uno de los nin. 
olios y m u y caprichosos tra jes que sj 
v e r á n en el a r i s t o c r á t i c o baile de ma-
ñ a n a , que promete ser u n gran acón, 
techniento. 
E l entusiasmo-es grande, «ellas» en 
cantadoras, c o r r e c t í s i m o s «ellos», foj: 
disfraces d e gusto irrepirochabli 
¿ P u e d e pedirse más? . ' . Pues si nada 
m á s puede pedirse, s i eso es todo [Q 
que h a c í a fa l t a para que el baile 
l a Prensa superase a las esperanzas 
concebidas, c o n t e n í ó s pueden estar 
cuantos colaboraron en la oiganiza-
c ión de fiesta t an s i m p á t i c a con; ! | 
que se c e l e b r a r á m a ñ a n a en el llolel 
Real. i H i i r r a , [mes, por los «cíñeosde 
la P r ensa» , a quienes l a elegaiite $. 
ciedad santanderina, y sobre todo 
juven tud florida de ella, tendrá ( 
agradecer las gratas impresiones dft 
unas cuantas horas de franca y COK 
dia l a l e g r í a , que seguramente no $1 
r á n las ú l t i m a s n i se h a r á n es}ierar; 
mucho. 
Digo esto, porque sé que niuchos 
-pollos bien» piensan y a en íuturaS 
reuniones como-la de m a ñ a n a , y jior 
que, a m á s de cuatro, he oído y visto 
parodiar la popular í r a s e c i t a COB quj 
t e n n ü i a «¡No te ofendas, Beatriz!»; 
—¡¡iGolverf'íü—les ¡be o ído e.\f\aiiiar 
—¡¡golveréü a cuantos bailes se orga 
nicen como el que se va a celebrar eu 
el Hotel Real. 
ROSELLON 
Santander, enero. 
T R E S B O D A S 
E n l a iglesia pa r roqu ia l de Santa 
Lucía un ieron ayer sus destinos l a 
í iermosa s e ñ o r i t a Carmen 
Otero y el joven don Antonio Alonso. 
A p a d r i n a i o n a los contrayentes el 
tío de ta novia, don Felipe Otero, y la 
s e ñ o r a d o ñ a E s c o l á s t i c a Alonso. 
D e s p u é s de l a ceremonia, los i n v i -
tados pasaron al acreditado restau-
rant, Royalty, donde fueron obsequia-
dos con "un d e s a y u n ó - l u n c h . 
Los novios saiieron para Bilbao y 
)tras poblaciones. 
* » », 
T a m b i é n tuvo lugar ayer el ma t r i -
nonial enlace de la bella, •señorita Es-
peranza Sarabia y nuestro par t i cu la r 
imigo don Manuel lucera,. 
L a ceremonia m a t r i m o n i a l tuvo lu -
?ar en l a iglesia pa r roqu ia l de Nues-
' ra S e ñ o r a de Consolac ión . 
Los r ec ién desposados marcharon a 
recorrer algunas importantes capita-
les. 
• • • 
E n l a iglesia de Conso lac ión con-
tra jeron ayer ma t r imon io l a encan-
ado ra s e ñ o r i t a Ju l ia G a r c í a y el cul-
to maestro de P e ñ a Castillo don San-
tiago Moii toya. 
r .endijo la, un ión el vir tuoso p á r r o -
•0 de l a referida, iglesia, don J u l i á n 
iJi-dríguez. actuando (Je padrinos don 
Doncio G a r c í a y doña' Carinen Rodr í -
guez, padres de los contrayentes. 
Por parte de l a novia, firmaron el 
acta como testigos don Juan José 
H e r n á n d e z y don Rafael Ga rc í a , y 
por l iar le del- novio, don J e s ú s Reva-
que y don Isaac Mil lán. 
Pespués dé la ceremonia, los nu-
merosos invi tados pasaron al Hotel 
Royalty, doml • se les s i rv ió un sucu-
lento banquete. 
Los novios, a emienes deseamos una 
larga luna de mie l , saperon en el co-
rreo del Norte para M a d r i d , Sevilla 
y otras pol laciones. 
Benef i cenc ia provincial 
Movimiento del p'onsonol ocurnido en 
lois estahl-vciinienlos de 1,-'iioficenc-ia 
duiranb- él mes de enero ú l t imo : 
Hospital.—Ex i si ían del anterior 
', i ngre ía ro f t 2J'J; fueron 1-aja: po-r cu-
r a c i ó n , 144; por defunc ión , 2G; queda-
r o n en fin de enero, 175 varones y W-
hembras. Tota l : 297. Fueron operara! 
y curados, s in causar estancias, ar l j 
Corrales zón de 50 diar ios . 
Casa de Caridad.—Quedaron 552; í 
gres aran 16; fueron baja: por reclainí-: 
ción, 14; por defunoión, .10; o.xistonci| 
en fin de enero, 267 varones y 277 im 
bras. To ta l : 54-4. 
Casa de Expósitos .—Exist ían ®H 
in-gresairon 13; fueron baja: por ^ 
c l a m a c i ó n patem-a , 3; por cumpli-
miento Ide l a edad reglamentaria, 
por defunc ión , 16; quedaron en fin dB 
enero, 240 varones y 248 -hembras. To-
ta l : 488, 
Manicomios.—Quedaron -en el P1"0' 
v i n c i a l de V-alladolid y otros en el w--
anter ior 199; ingresaron 7; fueron ba-
j a : por c u r a c i ó n 2; por definición., p 
existencia en fin de enero, 100 varones 
y 98 (hembras. To ta l : 198. 
Se (hallan en t r a m i t a c i ó n seis ex# 
dientes relacionados con igual núW®1 
de -dementes acogidos en es-te Hosp1' 
tí pa ra su conducc ión a l Miaai-icoaip 
— E n el Inst i tuto-A silo de Síni J.#J 
pa ra ep i lép t icos , fundado en Car^8* 
chel por los exce l en t í s imos señoí^ 
miraqmcses de Vallejo, exis t ían y c011" 
t inúaai 7. 
Bagajes.—-En l a capi tal se e x p ^ 
ron ó r d e n e s pa ra siete servicios vei • 
lica,(los. 
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N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
A los siete meses de edad s1'1^ 
ayer al cielo l a m o n í s i m a nona r 
mina Venero Pe l lón , que. con sUS.f^ 
m.a nit as Ksttier y Rafaela, consl'1^ 
el encanto del hogar de sus aniai 
padres. 
don Rafael V 4|| 




a s í comp a l resto 
apenados faiji ¡ l iares , aconi] 
en el dolor que tan inmensa 
d e s e á n d o l e ^ 
Signacióñ ci-isti/ana j-ara s-'l-''' 
su duelo. 
del alu 
ia, 
gode 1 
doiii 
tinas. 
Pasai 
